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NO SE DEVUELVEN LOS ORIGINALES
ANO X.— NÚMERO 3.285
n i  A.  R I O  R E P  U B L . 1 C A N  O
Miércoles 27 Noviembre 1912
i j b  l i s  Ch u s !!! iUilIjlVOliCIjtñqljMl
v a * ¡ e ? c S ñ I  dkro^ o Z m  á ! ¡ f  m  ®F1 A®fi?iA' a"Í®  preparación que progresivamente devuelve á los cabellos su primitivo colorya sea yasiano claro, oscuro o ne ^ro. El AGUA VENECIA es higiénica y regeneradora, comunicando al cabello suavidad v hí'illantpy mu-
servando el pelo en mejor estado ie n a tu ra liS íq u e  antes de encanecerse. El AGUA VENECIA produce siempre un éxito pronto 
dejando el pelo tenido de un cob .uniforme y sin reflejos amarillentos; no mancha el cutis ni ensucia la ropa puede uL rse L s ta  con^larmanos 
como cualquier aceite de tocador, por estar intensamente perfum ada.-M O D O  DE U SA R L A .-S e moja ligeramente la SoS iita^
m r  cuidado de frotarlo en todos los sentidos. Con su uso diario, f  los QUINCE D I ¿  se obtienen
todos los colores. Una vez conseguido el color deseado, bastará hacer uso dos ó tres veces por semana, según el color del pelo. I^ecio 3 Ptas.
Tíatara “ álíHCá,, -  -  -  para M ir  las Canas lnstaatla«aieaíi
^  La Tintura ÁUREA, absolutamente inofensiva, tiene la propiedad de volver inmediatamente á los cabellos blancos su color natural, castaño
t -obscuro ói negro, con una ó dos aplicaciones. — NQ NECESITA LAVADO NI PREPARACIÓN f‘%  N O TA .~La íinitum instantánea ÁUREA és inmejorable para el bigote, ya que para los caballeros, por tener el pelo corto, es preferiblt l  'iUsen para la cabeza el AGUA VENECIA — DE VENTA EN TODAS PARTES
a  i. Depósito en Vélez-Málaga: Don Manuel Morel Jiménez, — Depósito en Antequera: Don Ildefonso Mir de Lara — Depósito en MelH' 
p  lia: Señores Gómez y Compañía. /
Ci FalfH Fblafscia
Li Fábrica de Mosáicoi Hidráulicos más antigua 
de Andalucía y de mayor exportación 
=  DH =
Jnt Palgs Cspfldura
Baldtfsas de alto y bajo relieve para ornamenta- 
c!ón, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase ce objeto de piedra ar* 
Bflcial y granito.
Se recomienda al público no confunda nds artícu­
los patentados, con otras imitaciones heaias por 
algunos fabricantes, los cuales distan mucho en be­
lleza, calidad y colorido.
Exposición: Marqués de Larios, 12
Fábrica: Puerto, 2.—MALAGA.
C uando en nuestros periódicos, en los 
I órganos republicanos, aparece esos con­
ceptos de censura de que no hay  digni­
dad, ni justicia; de que están  desorganiza- 
I  dos los institutos arm ados; de que existe 
¡ inmoralidad y  caciquismo en la política y  la
C R O N I C A
“flInfnU y Ittis,,
¿Se burla usted? ¿Quién piensa en ello? 
ÍLabuestión es vivir. ¿Me oye? ¡Vivir! ¡No hay 
[ nada fuera de este verbo!...
Fabián V idal,
ladrid,
He hablado con un canalejista relativamente
¿Y esto o o e s  
aioenazar?
Estos días que tan  furibundos ataques y 
tan calumniosas especies se  propalan con­
tra los hom bres y  los partidos de  ideas 
avanzadas, acusándolos de realizar p ropa­
gandas disolventes y  de incitar al aten tado  
personal y  al crimen, recorrem os con p re­
ferencia las colum nas de la p rensa  derechis­
ta, la que m ás alardea de  profesar los 
principios de orden, de  respe to  a  la autori­
dad, y las ideas religiosas.
Y no nos pesan  ni nos resultan  inútiles 
estas o jeadas a  los periódicos de  la com u­
nión católica, tradicionalísta y  reaccionaria, 
por que nos ofrecen abundante m ateria para 
demostrar que si algo hay  en E spaña de­
moledor, subversivo e  inductivo al a ten ta­
do personal y al crimen es eso, ese elem en­
to político que se llama de la derecha.
Anteayer tra ta  el órgano en M adrid del 
tradicionalismo católico y  m onárquico de la 
cuestión de Instrucción públicq ‘['¿nxié.n-
adm inistracion, nos atruenan los oídos lia-1 conspicuo. Todo, todo se lo'debía al infortuna^ 
m ándonos revolucionarios y  antipatrio tas, i do den José. Cuanto era y representaba, políti- 
Pero dicen eso  mismo, aum entado, e n ' pa y socialmenté, teñía como base una merced 
form a m ás cruda y  brutal^ los periódicos > presidente asesinado.. 
d é la  derecha, los órganos clericales, y l a f ,  D^contréle en la puerta de le Maison Dprée 
p rensa d é la  situación, los órganos de la i ^ X * ^ 
política y  de los partidos gobernantes, se
callan como m udos, no tienen una p a l a b r a . ^  ® después de salu-
de censura ni de pro testa  p a ta  esa  d em a-j - L e  acompaflo en su sentimiento. Esa
gog ía  negra, para esos apaches diQ la d ere -¡le  honra.
cha que son los únicos, los verdaderos, los i —¿Decia usted?—contestó distraídamente.— 
auténticos inductores al aten tado  personal I iAh> sí! ¡Que estoy triste!... ¡Es verdad! iFi- 
por medio d é l a  exaltación del fanatism o ¡Súrese si tengo razón para estarlo!
De don José Fernández Aívárado, pidiendo • cualquiera. ¡Están divertidos los señores via* 
autorización para ejecutar ciertas obras en el yeros!
Círculo Mercantil. I Demostración práctica: que lo que se
f f—^------- ' ■  ̂ ^De don Antonio Restoy Rendón, interesando f tende no es más que despedida! ñraquinists q*ue
m í
pena
religioso, que es, cientfíicam ente reconoci­
do, el de m ayor peligro, el que m ás estra ­
gos causa en las facultades psíquicas de 
los hom bres.
nyiitikaM'SiKiiUsta
Por la presen te, se  convoca á todos los 
señores que constituyen el Com ité de C on­
junción republicano-sociálísta de M álaga, á 
una reunión que se celebrará hoy miércoles 
27 de N oviem bre actual, a las nueve de la 




—¡Pobre! ¡Con la falta que me hacía!
Miróme, después de haber dicho esto, con un 
poco de vergüenza. En un momento de abando­
no-porqué él habitualmente no es sincero—ha­
bía dejado escapar una frase que condensaba los 
sentimientos de su corazón y las ideas que bu­
llían en su cráneo.
Entramos en el Café. Nos sentamos a una me­
sa, juhto a un rincón, lejos de las ventanas. 
Y así que nos hubieron servido, nos*teiramos en 
silencio.
^lPS*'®cía furbaáó. Tras unos'momentos de 
VaciTáciones', dijo con yoz sorda y opaca:
Dé fijÓ le habrá extrañado a usted que a la 
vuelta del entierro de Canalejas, en vez de se­
guir a los rtianifestantes, me haya quedado en 
la calle dé Alcalá y sólo piense en iriis asuntos. 1 
Pero es natural, dolorosamente natural. Ésos 
chicos están empezando se vida política y nece­
sitan de tales exhibiciones. Yo voy para viejo. 
De nada me servirían.
Hubo una pausa. Los tranvías pasaban tinti­
neantes, ilumJjn^áOs, dejando en los cables una
en el negocio azticarero
La reunión que celebró la Junta general de 
s accionistas de la «Sociedad general Azucarera 
de España», presta interás de actualidad a un 
asunto que,'como el negocio azucarero, tiene 
grande importancia en nuestro país por las gran- j p  m
des sumas que al mismo ha aportado el ahorrona- i t^úeda sobre id. id.  ̂id. _
cional. • f misma,en id. de don Narciso Olivares,
Cerca de 200 millones de pesetas están com­
prometidos en esa Sociedad y no bajan de 60 
millones los capitales invertidos en las otras
que se lé confiera el cargo de inspector de ser 
vicios municipales u otro análogo.
Del oficial letrado don Sebastián Souvirón 
Rubio, interesando se le conceda un mes de li­
cencia por enfermo.
informes de Comisiones
_ De la de Personal, en instancia de don Anto­
nio Guerrero González, pidiendo se le conceda 
una de las plazas de inspectores de nueva crea­
ción.
De la misma, en id. de don Enrique Arias
ñor catedrático  d s  no ̂ -------------  sabem os qué, diputa'
uús am üos, m onárquicos fervientes, am igos
d o sea  los p lanes y  D r- ;é c to s  d é ^ m 7 n i;tm líL 2 f .? f ! l  y  abom lnadores de  la inducción 
dpi ramn cpñnt- - --yecios^oei m im stro |a l atentado personal, disputaron y  riñeron
aei ranio señor rtioa, en un artículo titula-len el ~
00, naüa menos: D ios e s  un estorbo^ con­
signa e /párrafo  siguiente:
«Si el atrevido pensam iento delAlhfl -----------señor ¡drático, en plena sesión, en aquel lugar que
el nial tan Q u en o se rea liza ra , y  po rlnam an  santuario de las leyes.
eicua tan efusivas felicitaciones ha recibi-® ~ -
j  j  . " ¡esfela de chipas azules,
—Si—prosiguió.- Hay que saber adtfiinis- 
. . . . .  trarse.—Todo ert la Yidá es problema de adñii-
fiiSíración. Unos se administran sus bienes. 
Otros los dilajj^dan. Y los que no tenemos más 
que las relaciones políticas, debemos ser doble­
mente cautos. ¡Si viera usted qué difícil es Sds- 
teflerse, flotar sobre las revueltas olas del océa­
no parlamentario, agarradg. aferrado más bien, 
COiño UEnMfraga,.,-al tablóu o-a-la barTiea de 
unáctal... ¡Quéde angustias! ¡Qué de
C ongreso, en el Salón dé Sesiones, 
y uno de ellos, e l yerno ilustre, intentó rea­
lizar un atentado personal. jíjQntrajei cálé-
riodp inc - — «O m e m ata o le m ato»—dijo iracun-
A m enazadora, el diputado aludido. 
, y iiy de pésam e la  m onarquía res-1Y  fué necesario que le sujetaran catorce
Sagunto; porque j com pañeros para 'ev ita r er choque, la agre- 
Espana la acción de d escristian izares* -’-'- • ' ■  ̂ ’en
paralela de la de desm onarquizar. A ntes de 
que el pueblo español prescinda de Dios, 
por educarse sin El o contra El, habrá 
prescindido del rey.»
¿No resulta esto  una verdadera excita­
ción al fanatism o religioso, que es, como 
• ’̂ iundo sabe y  lo han dem ostrado
infinidad de hechos, e ' fanatismo más terri­
ble, más peligroso por que exalta la con­
ciencia en m ayor grado que otro fanatismo 
cualquiera?
Es uria exageración inaudita, una propa­
ganda de mala fe y  una cam paña infame 
y o  de asegurar que las reform as en sentí-* 
do liberal, que las leyes inspiradas en prin­
cipios dem ocráticos, especialm ente las que 
se relacionan con la enseñanza pública, 
«eneran a negar a  Dios, a desterrar a Dios 
a prescindir de D ios, como si la idea de 
uios fuese una cosa así tan deleznable, tan 
uaiadí, que pudiera suprim irse de un plu- 
inazo, por una orden o un decreto ministe-
sión, el atentado personal.
Esto, después de lo que se ha dicho en 
la prensa antirrepublicana como pro testa  
contra el atentado de Pardina, es muy ins­
tructivo y muy edificante; pero esa prensa, 
que tantas infamias ha propagado y tantas 
calum nias em bozadas ha deslizado teori­
zando acerca de la inducción al atentado 
personal, es muy parca al com entar la notl^ 
cia, no de una inducción traída de los ca­
bellos, sino de una ten tativa realizada en la 
misma Cám ara.en plena sesión.
¡La que se hubiera arm ado si Pablo Igle­
sias profiere las palabras que se le han es­
capado a ese yerno e  intenta agredir a 
M aura o a Cierva! ¡Lo que se^iubiera in­
ventado contra Pablo Iglesias! ¿Viviría ya 
;el caudillo socialista? ¿-Quedarían ya ni los 
restos de la Conjunción? ¿Se hubiera nece­
sitado más para declararnos asesinos a to ­
dos los enem igos del régim en monárquico 
y  para ponernos fuera de la ley?
, ------  . .,3--------— zozo­
bras!... Y en Un partido como el liberal, traba­
jado por tantas rencillas, más todavía. TCoántos
ritual tan terrible!... El saludo, la felicitación, 
el aplauso, el siseo, el gesto despectivo o dien­
to, todo tiene su importancia. ¡Ay del que des-
Sociedades azucareras llamadas.
Cuando se planteó el negocio a raiz de la pér­
dida de las Colonias,produjo grandes beneficios 
a los que en el mismo se interesaron, por el gran 
margen arancélario que otorgó una ley del se ­
ñor Villaverde. La intervención del Estado dió 
entonces tan admirable resultado parp las So­
ciedades azucareras, que algunas, en pocos 
años, lograron amortizar su capital.
Para recoger epos beneficios se ideó la for­
mación de una erttidád con capital suficiente 
para acaparar la producción y el mercado. Esta 
idea trajo la formación de la «Sociedad gene­
ral Azucarera dq España». Se constituyó ésta, 
compró fábricaSi^ construyó obras y comenzó el 
negocio. Bien ptojjto se vió que los resultados 
no correspondían a las. ilusiones que se forma- 
¡fail. j
[ Se padecieron equivocaciones que tuvieron i 
su reflejo en los saldos anuales de la Sociedad. 
Ne sólo continuaron produciendo con indepen­
dencia muchas Socíéaades que ya existían, sino 
que se crearon otras que también trabajan li­
bremente. Y además de que la Azucarera Ge- 
néral no recogía, como se supuso en los cálcu­
los que sirvieron de base a su,fundación, toda 
la producción de azfícar a España, resuitó tan 
deficiente su organización que se daba el caso 
de que, en tanto que las Sociedades con un ca­
pital de uno producían tres, la Azucarera G e­
neral necesitaba un capital de más de dos para 
producir uno.
Unos cuantos años de producción, y se entra­
ba en la ruina, porqueconstituida así ia So­
ciedad, no había posibilidad de competen­
cia.
-Vol n o Liiotivonú- uuu « ailTC.ITt'g-lgl' DstiUjO“CTT*
solicitando se le conceda una plaza en el per 
sonal del arbitrio de carnes.
De la m ism aen id .de  don Miguel Muñoz 
Gil, interesante se le traslade al matadero cen­
tral.
De la misma, en id. de don Manuel Martínez 
de Lara,interesando se le confiera una plaza de 
escribiente,
De la de Beneficencia, en solicitud de doña 
Isabel Díaz de Vargas, pidiendo se le nombre 
{matrona supernumeraria de la Beneficencia
no acomode y lo mismo al fogonero, puede 
el señor Gampión - usar de las ordenes que 
estime más conveniente, siempre en todos sen­
tidos.
Lo que estimen hacer los obreros y emplea­
dos de esa Compañía, ellos lo decidirán y nos­
otros los que tenemos que estar, por deberes 
que cumplir, para denunciar atroqeliós y abusos 
de los que estiman ser justos en sus apre­
ciaciones, no cesaremos hasta demostrar con 
pruebas de los hechos, que la Compañía de 
los Suburbanos se excede abusando de los ao’en- 
tes a sus órddnes.
Mucho hay que decir de los Suburbanos y ya 





El arquitecto don Alfonso Dubé, visitó ayer 
' i con la Comisión municipal de Obras públicas,
— P - - el lugar donde ha de emplazarse la nueva CasaDe la de arbitrios, referente al concierto col 




Cumpliendo con un deber ineludible, cual es 
contestar a la carta que en su descargo publica 
El Popular del martes 26, firmada por mon- 
sieur Catfipión, he de hacer algunas argumen­
taciones, que considero pertinentes, en demos­
tración de que no se refleja la verdad desnuda 
en el contenido de la carta aludida.
^C onste  que no tengo interés en ponerme 
frente a monsieur Campión; sloamente defender 
la justicia y exteriorizar los abusos que se co­
meten con los obreros y empleados de la Com 
pañía, que son incalificables algunos de los 
que se realizan con los trabajadores.
Ciertísimo es que el señor director ha des­
pedido al maquinista señor Fernández Palomo, 
por no querer firmar una orden de servicios,
el negocio azucarero. El Gobierno conservador 
que formó el señor Maura en 1907,^planteó este
_________________ u<̂ o- «suntó conío Uño dé los primeros problemas a
conócelas diversas gradaciolies"dala a T h e s i ó n I  ̂ industria azu- 
o de la rebeldía!... Yo, a fuerza de años y de ^ Cortes la ley de 3 de Agos-
disgustos, me doctoré en ciendá tdn difídl.  ̂ el monopcL-
Usted, periodista de gran periódico, sabe a 1 í'^ ‘̂ ®'”°stró en-
fondo mi vida externa. Esas redacciones son ? después,
mentideros donde todo hecho es reducido a sus I la industria azucare-
vefdaderas proporciones, donde la verdad o f i - s e  realizaba ésta con pin- 
cial, pasto del vulgo, cede su plaza a la otra, Y *^^7 éis-
a la que nadie escribe, aunque muchos aluden a industrial eñ crisis, la «Sociedad
ella en voz baja. ¡general Azucarera», que por haber planteado
Pues bien. No hay un soto acto en esá pobre negocio, tenía resultados desastro-
vida mía de político y párlanientario de según- ¿
da o tercera fila que no tenga una explicación 
más o menos confesable. ¡Oh, la conquista de 
la protección del prohombre, la esclavitud de la 
tertulia, la gleba del pequeño y diario servicio, 
divulgación de un rumoñ, rectificación de tina 
especie, ampliación ñazonada de un discurso, 
publicación de un suelto encomiástico, des'
Aquélla intervención del Estado que realizó 
el Gobierno conservador tuvo coilsedtíencias 
bien tristes: quedaron castigados los consumi­
dores y arruinados millares de labradores. La 
Azucafera genera! no salvó su situación por 
éllo, porque Como rio modificó stl administra­
ción, todos los beneficios fueron a parar á láS
orientación meditada de una comisión de provin-i azucareras libres. En cambio los la
das!... Por todo eso he pasado yo. Y gráciás a 9*̂ ® antes de la ley vendían la remola-
ello tuve mi acta, desempeñé empleos públicos ® fabricantes a 43 y 45 pesetas, se vie- 
gocé de beligeraiicias oficiales.,, ’ |ron  forzados después, para qiie no se les pu-
Ultimamente, viéndome ya vieio, duise aíri-1 el producto, a darla a 30 y hasta Üñ pe
F<?a . ¡varoncs no les indigna el atentado perso ­
nen mác i por lo e l le e s  en sí, no; sino por la fi
tre av ivar los odios e n - |liac íó n  política de la víctim a y  del victim a­
das no F ' y  creen -frió . ¿Cóm o de ot^a suerte podrían darse si
V ^ o tra  cosa que a so liv ian-|¡encios, explicaciones y  hasta  justificacio-
y xcitar a los fanáticos, incitándolos, |n e s  de aten tados abom inables que han lle-
ivado el dolor a  m uchos hogares honrados? 
A los S eñan te, a los clientes de M aura
. bar a puerto seguro. En el escalafón político« ^  antes pagaban
A ciertas conciencias, a ciertos piadososl ^ ’®P®no tiay cargos tranquilos, pingües, jubila-?® azúcar a 9 0 céntimos, tuvieron
por inducción, por que eso si que es indu- 
», a que cometan actos de violencia, actos 
oe esos que tienen su origen en el fanatis­
mo exaltado y  que suelen degenerar en los 
atetados personales y  en los crím enes.
Para que se v ea  hasta qué extrem os lle­
van .....................
C ierva no Ies indignó el atentado de Q ra- 
nollers, ni les ha indignado que un diputado 
hable de m atar a otro en la C ám ara e  in­
ten te agredirle. ¡Qué ejemplos!
V p.eriódicos de la derecha católica l  El caso de propaganda por, el hecho ocu 
L rrido en e l C ongreso  no ha indignado i
I ^'’̂ onazadoras, ahí va otro párrafo del i 
mticulo que com entamos.
Pinta
^esos seráficos varones para quienes los 
I mismos hechos son buenos o malos según
w n  las m ás negras tin tas la sitúa- ' ja persona que los realiza, no según lo quei ui o ouu l
ma H n ? r é g i m e n  que Ha-, son en sí.
hia de liberalismo, y  agrega:
«Pues en estas circunstancias, al G o b ie r - l  
"O no se I'' —  * ■ *
¡Farisaísm o, farisaísm o puro!
^  — le ocurre más que d e s te r ra ra
IOS de las escuelas; no hay marina, no 
5 2  no hay  justicia, no hay, e n ;
política ni adm inistración de- s
l8eag«MI|IM!8HUKaB«W
ceníes; bueno, pues que los niños que asis- 
a las escuelas dsl E stado no oigan de
Próxima a terminar la 
D on Enrique
cir que hay un Dios justo, misericordioso y 
L^^nente, al que deben reverenciar y  
amar porque en cuanto salgan de las e s - ,
«mas un par de generaciones libres de los S la publicación 
dognia, se acabaron los mi-Itisima obra 
ca ri?  ‘neptos, los políticos ladrones y  los 
amques explotadores.»
Y concluye diciendo:
quem ultip lando las  escuelas  
lo apagando las luminarias del cie- 
sus S ” más seguros en sus tronos o en 
vocal 1 ° ? ^ ’ señores de la tierra? ¿In- 
r a , ? l ? > ’̂ P®stad? Pues tiemblen si el
Jliotn keja
«Olidas
¡ que pagarla poco después f  1 ‘20.
Estos hechos y la discusión que se mantuvo 
en la Junta dé accionistas de la Sociedad Ge- 
amable. Aspiraba a uno de ellos. Caiiáiejas me ^áefal Azucarera, comprueban hasta qué punto 
lo había prometido. ¡Y ahora lo matan! C ré a  P^®‘̂ ®*̂ ^®^‘®*‘ic>sJos interesesgene-
usted que muchos que estaban mi caso llorarán un P«is> ‘-uundo inconsidéramente se
seguramente láp-rimas amarguísimas. ¿Por ¡a'm eten a organizar industrias en lasque andan 
pérdida del amigo y de! jefe? Sí. C1 ro. M a s ' ®°mprometidas entidades influyentes y pode- 
también por la complicación enorme que signifl-■ i
cap ara  sus vidas, para süs pobres vidas d e ' Así,ha ocurrido que el negocio de la Azuca- 
políticos de, oficio, ej cambio brusco, inespe- i f®^ |^neral ha servido a la especulación que 
rado, que Ies sorprende. Cuando hace un rato l® "a '|tilizado con alzas y depresiones, apoyán- 
íbámospara Atocha detrás del féretro oí que í ,®’\‘'más que en los resultados de aquél, 
un señor desconocido hablaba de inductores,  ̂ áel poder público. •
aludiendo a cierto diputado caudillo de un^ “------------ ----------
grupo. Me sonreí. ¡Dios mío! ¡Cuántos son 
en el mundo l s que nunca acaban de ente­
rarse de las cosas!... Ignoraba ese buen hombre 
que las balas de la browning de Pardina, des­
pués de atravesar la cabeza de Canalejas, ha­
bían herido en un sitio muy cercano al corazón— 
¡oh, sí, muy óércano!—al parlamentario a quien, 
encolerizado, aludía..
ntatm ento
Orden del día para la sesión de hoy.
Asuntos de oficio
Comunicación de la Sociedad Económica dé
Y no a éi sólo, sino a otros también. Porque I refei'ente al traslado dela^®^^®'
todo no se reduce a los manoseados y fantásti-^®®‘^^“ ® ®®* lu stre  ------- **----- •
servícTosTé ’ ímpóñTa uu c á ^ g ó ' si no cúmplfa 
extrictamente lo que en dicha orden se man! 
festara.
Es muy cómodo decir: y o  le he despedido  
p o r  no aceptar una orden del servicio, pero 
no es todo lo claro que debiera ser; poner en 
la disyuntiva a un maquinista que al firmar esa 
orden, él mismo se hace acreedor a los pocos 
días a que le despidan de la Compañía, lo que 
se considera uti doble juego para exhirbirse de 
responsabilidad.
La orden en cuestión debe existir, a mi jui­
cio, el cual someto a las personas sensatas, por 
si estuviese en un error, pero existir sin la 
amenaza del castigo, porque se les hace acree­
dores a los maquinistas a que sean delincuentes 
en él momento que suban a la máquina.
O ye no se lo que digo, o monsieur Cam­
pión no se explica bien.
Pruebas: Dice la orden que se refiere al 
freno, que el maquinista que usare el freno es­
tando qe servicio en la Estación (Puerto), pla­
za de Figuefoa y Malagueta, será castigado.
Naturalmente, qué en los sitios mencionados 
donde precisamente hay más circulación en la 
vía pública, ya expuesto el maquinista a arro 
llar a cualquiera, y sería sometido a un expe- 
díenfé ctiniinal si le ocurriere una desgracís- 
Después la Compañía diría y hasta incluso el 
señor Campión: «es que lleva el automático 
para un caso escepdonal». Queda, pues, la 
Compañía a cubierto de responsabilidad por es­
te lado, y el maquinista responsable.
Admitamos también que haciendo maniobras 
en la Estación y obedeciendo el maquinista ía 
orden de la Dirección no usando del automá­
tico, puesta toda su atención en el freno de 
mano, y que la desgracia acompañe, a un mozo 
de enganche, por ejemplo, a que éste caiga en­
tre los relies y que el fogonero, que es quien 
lleva el freno de rtíano, no puede impedir dete- 
tener el convoy y mata al mozo en cuestión, 
¿es humano que sufran castigos ambos? Por­
que ya hémos dicho que la Compañía se Inhi­
be, alegando que para estos Casos está el auto­
mático.
Recoread, señor director, el caso ocurrido 
al guarda aguja Cuevas que salió arrollado, y 
salvó la vida milagrosamente, por cuya causa se 
le impuso una falta, y ésta ha, servido de ar­
gumento para despedirlo. Cuando se quiere in­
terpretar las; cosas, ¡qué facilidad hay para
Capitular, para inspeccionar los trabajos de ci­
mentación, al objeto de resolver en definitiva 
las diferencias de criterio que han surgido con 
respectó a la forma en que se han realizado di­
chos trabajos.
La visita duró tres horas.
Comisionas
En la alcaldía se reunieron ayer las Comisio­
nes de Policía Urbana y de Hacienda, despa­
chando, diversos asuntos.
Muerto por un burro*
El burro, ese animal que tan buenos servicios 
prestara a la causa de la andante caballería, 
acompañando siempre a aquel escudero inmor­
talizado por el príncipe de los ingenios españo­
les, no siempre reúne las bellas cualidades que 
atesoraba Rocinante.
A veces, su paciencia se convierte en fiere­
za, y llega hasta privar de la vi'dtf áf ser búma- 
no, que confiado en su mansedumbre y domesíi- 
cidad, le utiliza en sus menesteres.
■ Y basta de preámbulo, por que el lector ya 
debe mostrarse impaciente y deseoso de cono- 
ñjíXQ.,.,̂ (a_*e§.. menps^dertg,que en la razón del epígrafe de estas líneas.
Erase qtte'se era un b'urro,sobre cuyos lomos 
iba montado un joven de 12 años de edad, lla­
mado Cristóbal Cabrera Escobar, avecindado 
en el inmediato pueblo de Campaniíías.
El joven Cabrera marchaba gíneíe en él se­
moviente, por el arroyo que-existe junto a ¡a 
finca del Ciprés, enclavada en el término muni­
cipal antes citado, y de pronto el burro da un 
respingo que arroja al suelo al que sobre él ca­
balgaba, y tras esto, el asno la emprende u bo­
cados con el pobre muchacho, que pereció 
víctima de los dientes del noó/e bruto.
Varios caminantes vieron el cadáver del in­
fortunado joven, y puesto el hecho en conoci­
miento del juzgado instructor de Santo Domin­
go, éste se personó en el lugar de la ocurrencia, 
ordenando la traslación a Málaga del inanimado 
cuerpo de Cristóbal Cabrera.
I Los médicos forenses y él meritísimo y pa­
triarcal practicante don Sebastián Delgado, 
realizaron ayer la diligencia de autopsia, apre­
ciando grandes dentelladas en el cuello y en ios 
brazos del infeliz Cristóbal Cabrera,
Y hete aquí de cómo un animal tenido por 




, .  , - malagueño don
[AgustiaHeredia.
% O tra del Director de la Escuela
nóvela jS*/ doncel de
La forre de Nesle
y a continuación la segunda parte
Margarita de Borgoña
\  ravo CA Á r  ^  ^  iitunuien si ei
iúicen porque ellos y  lo que





pronana? eso  una^Panga inductora al atentado?
on aue derecho, con qué fuerr!
moral, hablan estos
Sociedad ícoadnica
D e A m ig o s  d e !  P a í s
za y  i a  C e r a s t i i a G i ó n  n ú m .  3
dos de1a<! hablan estos reacciona- Abierta de once de la mañana a tres de la 
l í^ tre m a  ¡ z S a ? ^ '  de^tarde y d e  atete a nueve de la noche.
________  ̂ _______ ______ _ .. Manuel
eos fondos secretos. Hay otras maneras m ás, ^ ^  , xt
decorosas de favorecer, de ayudar, de salvar a i  ^  Qtra úei irector de la scuela Normal Su 
un amigo de una crisis. Í ?  Maestros, relativa al alumo don José
Dentro de un rato iré al Congreso. Vamos a ! carrera ha costeado
reunirnos. Dirá usted que es muy pronto pero * ® Ayuntamiento
no hay otro remedio. Los sucesos se precipitan. 
el D o lien te , empezaremos en Sabemos que Romanones está decidido a que 
de la preciosa e interesan- 'P® ?® *® ocasión. Sabemos que las am­
biciones hierven. Sabemos que hay un desplie­
gue general de guerrilleros. Sabemos... 
^.Pinofiel, el canalejista por excelencia, ha ve­
nido conmigo hasta el Prado. Me dijo que ma­
ñana mismo se haría conservador. Ya ha solici- 
do hora para ser recibido por don Antonio. 
Prudencio Rovira tiene el encargo. En cuanto 
am í...
 ̂ Como se interrumpiera, receloso dé haber 
hablado en demasía, yo repetí su última frase: 
—En cuanto áusted ...
—Aun no he decidido. Quiero ver el rumbo 
que toman los acontecimientes. Me mantendré b
Notas de las obras ejecutadas por adminis­
tración en la semana del )7  al 23 del actual.
Asuntos quedados sobre la mesa. Expediente 
fQrmadoál arquitecto municipal interino don 
Ramón^Viñolas. Informe de la Comisión de 
Hacienda en instancia de varios centros de en-
Aquí lo que existe es que el señor Fernán­
dez no quiso firmkr la orden sometiéndose a 
ese castigo; sin ese castigo, el señor Fernández 
;iene demostrada su aptitud y conocimientos 
profundos en el cargo que ejerce, y con la insi­
nuación solamente de los deseos de la Di­
rección, hubiera sido suficiente para obede­
cer, puesto que nunca demostró pereza n eeste 
sentido.
Si los maquinistas han firmado la orden, es­
tán dispuestos a defender a su compañero, se­
gún consta en el acta de la reunión de anoche
Ha efectuado su incorporación en la plaza de 
Antequera el capitán de ingenieros don Teodo- 
miro González Antonini, destinado a mandar !a 
8.;'’̂ compañía de depósito del Regimiento de 
Ferrocarriles que sé organiza en dicha ciu­
dad.
—Ha sido invitado el elemento militar para 
asistir a las solemnes honras fúnebres que en 
sufragio del Exemo. señor Presidente quefué 
del Consejo de ministros don José Canalejas y 
Méndez se celebrarán hoy a las 10‘30 en la 
Santa iglesia catedral.
Con tal motivo se ha dispuesto que por los 
I primeros jefes de los Cuerpos Institutos y De­
pendencias se nombren comisiones que acom­
pañaran al Exemo señor general Gobernador 
militar de la plaza a tan solemne acto, 
i;—Le han sido concedidos dos meses de licen­
cia por enfermo para Madrid al primer tenien­
te de Carabineros de la Comandancia de esta 
capital don.Jesús Peninaga Moreno.
—En el segundo reconocimiento del presen­
te mes celebrado en,el Hospital militar de esta 
plaza han sido propuestos para uso de licencia 
por enfermos los guardias civiles de la Coman­
dancia dé esta provincia Manuel García G arda 
y Enrique Gálvez Prieto, '
—Ayer se presentó eri el Gobierno militar de 
esta plaza el capellán del Batallón Cazadores 
de Tarifa don Justo Pérez Hernández, despi­
diéndose para Melilla, donde va a incorporarse 
a su destino.
señanza privada pidiendo algún auxilio oecu-1 P“®® *̂® ha de tardar mucho, que loque
niario. Solicitud del señor presidente del Cen-|®**®® ‘® P®”gan práctica,
tro Instructivo Obrero del sexto distrito, en sú-i veamos ahorca lo que dice el párrafo tercero 
blica de que se le conceda una subvención!^®,59 9?®®*̂  9'*"®®̂ ®/'
parala escuela que tiene establecida. O tro s í,  haciendo constar que
proG6d6íit6s dC'Ifl supGrioridfld o d6 csráctcrf otúbii tiúnt% 1 tíGndB BspBciQÍtnBtitQ cl qüí~ 
urgente recibidos después deformada esta A ta r  toda clase de accidentes.^ ¿Luego no hay 
den del día* I confianza en el freno automático, y sus buenos
S o l i c i t u d e s  ' i propósitos son los más humanos? Mas ahora te-
n o  r i - ,r  tV  ?  t ”®*”®® P®*" ®*̂ ® *̂ ^̂ ® í®s maquinistas y fo-
u e  Q®n Julián López Fernápdez,pidiendo ser * goneros no tienen confianza en el freno de
EL. P O P U L A R
la esDprtafivfl Mol ------?• ser* goneros no llenen connanza en el freno de ma-
ejerza^la hegenioL.^^no cambiaré í e  á r t i d o Í  dad Padrones de vecinos, de esta ciu- no, por la sencilla razón que los frenos de ma-________. nu caiuuiarc ue pariiao, I uaa. I nos son débiles nara RtioTAtflr mi trAM o«/.ocrt/lo
porque entiendo que ya son mochos y en el r e : | 'p ¿ d o n  Manuel Coda Jiménez, solicitando
SE VENDE EN GRANADA
A c e ra  d e l C asino , 13 «La P r e n s a
Audiencia
A puerta cerrada
, parto no habrá para la mayoría de los DediíxiiA-llA rnnrAda uno'/íó luo uciics en uaaa cocne| En la sala primera continuó ayer a puerta ce-




las obras municipales. necesarias en | que la vida de los viajeros va garantida por dos I procesados los heripanos Francisco y José To-de los frenos, el de la máquina y un cochelrtes Barquero,
Páginá segunda
rntsmeem ¡aaajBwagaaBflÉBB
E L  p o p u l a r -i Miéi'coles 27 de noviembre de 1912
msmsími»
Calendario y cultos
N O V I E M B R E
Luna menguante el 1 a las 11,5 mañana 
Sal sale 6,41, pénese 5,22
2 7
Ayiieíamleíiío de Málaga I
Estado d3 las operaciones de ingresos y pagos verificados en la Caja Municipal durante el día 
23 de Noviembre del corriente año i
Semana 49.—Miércoles.
S a n to s de  Ao^.—Santos Facundo y Primi 
tivó.
Sa n io s de n ia ñ a n a .S m  Gregorio.
Jubileo para hoy
CUARENTA HORAS.—Parroquia de los 
M ártires.




de corcho, cápsulas para botellas de todos colorea 
y tamaños, planchas de corcho para los pies y salas,- 
de baños de ELOY ORDONEZ,
CALLE DE MARTINEZ DE AQUÍLAR núra. ÍT 
(antes Marqués). Teléfono número 311.
«MaMasKasaataffBwii^^
Existencia anterior. . : . . . . . 10.067 83
Ingresado por Cementerios. . . . . 439‘50
» Matadero. . . . . . 76877
» » Matadero de El Palo . . 3740
» » Matadero de Tealinos. . 34*77
> » Matadero de Campanillas 17‘52
» » Carnes.........................• 6.455*24
» » Pasas y almendras . . . 19074
» » luquilinaío. . . . .  i 587*80
» » Patentes . . . . . . 540*30
» » Timbre sebre espectácu-
los. . . . . . . . 315*90
TOTAL . . . . . . . . 19.455*47
PAGOS
Pesétes
Jornales de Matadero. . . . 
& » Mataderos rurales.
»■ » Barrenderos. . .
> » Briga a sanitaria .
» » Parque 8 ' nitario .
» » Obras públicas. .
» » Carro-cuba . . ..
Haberes por compensación . .
Banco Hipotecario. . . . .
C am illeros.......................... .












Total de lo pagado. . . . 





Línea de vapores correos
Salidas fijas del puerto de Málaga
Según pudimos inquirir, terminaron las prue­
bas testifical y documental, suspendiéndose el 
juicio hasta hoy. . -
Luego de constituido el tribunal,informará el 
fiscal don José G arda Valdecasás,
Causa por injurias
En la sala segunda terminó la vista en juicio
eral de la causa incoada por el delito de injurias saldrá de este puerto el 3 de Diciembre admítien-l 
contra el periodista anteqUerano don José Ruiz ¿o pasageros de primera y segunda clase y carga
F,
9 r> ism l@ s A l s s i a c e n é s
D E
TORRUELLft
El vapor trasatlántico francés 
A « |y i i t a i á e
O rtega. para Rio de Janeiro, Santos, Jvlontevideo y Buenos
Constantemente se renuevan las existencias en 
artícuios novedad y de estación, pudiendo ofrecer 
los últimos gustos en panas terciopelos y velusiilas 
gleses, listados, planchados y lisos para vestidos 
de señoras.
Lanas fantasías y géneros de abrigos, especiales 
para señoras, lo más nuevo y eleganté. Abrigos 
cofifeccionadoss de las mejores casas de París,
Boas y cuellos de piel y plumas, alta novedad.
PAÑERIA para caballeros, especialidad de esta
■— Idioma FrancésEnseñanza Elemental, Superior y de Adorno. -  -  Preparación, pára la carrera del Magisterio.
Se admiten internas—Honorarios módicos
Calle de Cánovas del Castillo, 17 (antes Alamos) — Directora, doña Matilde”Velasco de Enriquez, M aestra Superior
aS5píSB&i«®5̂ Ŝ
al.-
casa, hay una magnífica y completa colección de. 11 • ^  x áú ' » i i vi Y L411C* IIICI w III1 V L/L/ •liL/lC'Cl' • wv i ̂  l i ,vt \
El representante del ministerio publico señor Aires y con conocimiento para Pa/anagua, paj-gnes novedad para trajes; vicuñas, armures, nfe
Cruz Lozano, interesó para el acusado la pena FloriahápoliSj Rio Grande doSul, Pelotas y P o r t o ' y  ^^^1 j.  ̂ .'levitas, abrigos esnioldn, fracy
y Aíesre con trasbordo en Kio Janeiro, para la y tudo lo que concierne al rama,pprocedemes
Asunción y Ville-Concepcióu conde cuatro meses y un día de arresto mayor
la defensa, a cargo del conocido letrado señor jviontev'deo y para Rosario, los puertos de la Ri- 
Esírada, solicitó la absolución, quedando el y Qosta Argentina, Sur y Punta Are-
juicio concluso para sentencia. |  ñas (Chile) ton trasbordo en Buenos Aires.
Contrabando I
En dicha sección celebróse un juicio sobrel El vapor correo francés
contrabando de tabacos, contra Francisco R uiz| S ^ a n s o i s r a
Grimaldí,para quien solicitó el abogado del Es-
trasboi do en jgg
Alfombras y tapetes da terciopelós y moqueta, 
extranieras y del p¿ís, gran colcccióú 
Géneros de puntos, nianíone«, toquillas, camise­
tas, y otros artículos, hay un buen sitríidp; como así 
mismo en artículos blancos bien cpíibcido de su 
distinguida clientela.
Corsés Parisién forma recta.





ría de la Paz GúiUerás Expósito.—Letrado, se­
ñor Andarías.,—Procurador, señor Rodríguez 
Casquero.
pasageros y carga para Tánger, Melilla, Nemours, 
Orán, Marsella y carga con trasbordo para los 
puertos del Mediterráneo, Indo China, Japón, 
Australia y Nueva Zelandia.
D e  I n s t r u c c i é n  p ú b l i c a
El vapor trasatlántico francés 
E ^ p a g s i©
saldrá de este puerto el 16 dé Diciembre admitien- 
; do pasageros de primera y segunda clase y carga 
I para Rio Janeiro con trasbordos, Santos, Monte­
video y Buenos Aires.
Ha quedado instalada en un amplio local del Ca- ¿ PjPqra informes dirigirse a su consignatario, don 
inlno de Churriana, la escuela de ninas del desdo-| Pg¿j.Q Qj5jj,g2 d ig jx , calle de Josefa Ugaríe Ba-
Observaciones
metes;eolágicas*
INSTITUTO P E  MALAGA 
Día 27 de Noviembre, a las diez de la mañana 
Barómetro: Altura, 768'90.
Temperatura mínima, 9 ‘2.
Idem máxima del día anterior, 17‘2.
Dirección del viento: N.
Estado del cíelo: Nuboso.
Idem del mar: Llana
don Alfonso Ruiz de Grijaibg y López de 
cón.
F 'e B 'ia s  ^  B it ié # c a d o á i
La Dirección de Comercio, Industria y Tra­
bajo trata de formar una estadistica con las fe­
chas e importancia dé las ferias y méfeádos 
que se celebran en España.
Los alcaldes de los pueblos de esta provincia 
deben remitir al Gobierno civil los datos que 
se interesen en la circular que se les ha dirigido 
al efecto, para la formación de dicha estadís­
tica.
i í m ^ ú r n ú
Ha marchado a Madrid el conocido represen- 
tantejde Comercio don Manuel Ocón Toribio.
A p c i u l t e c t o i
Ha llegado de Madrid el arquitecto don Al­
fonso Dudet, designado por Ja Junta Centr# ) 
de arquitectos para que dicte resolución en el 
pleito que existe planteado sobre las obras de 
construcción de la nueva Casa Capitular.
A c c i d e n t e s  d e l  t r a b a j o
En e l negociado Correspondiente de este 
^Gobierno civil se recibieron ayer los partes de 
accidentes del trabajo sufridos por los obreros 
Enrique Rodríguez Jaime, José Bonilla Robles, 
José Sánchez Morales y Juan G arda Ruano.
A i H o s p a t a l
Por orden gubernativa ingr^esó ayer en el 
Hospital civil eí enfermo pobre Juan Gutiérrez 
García. ,
L i c e n c a a e
Ayer fueron concedidas por el Gobernador 
civil tres licencias dé caza, expedidas á favor 
de donjuán Roselló González, Juan Bueno Pé­
rez y Enrique González Muñoz.
l i t a c i o n e s  j u d i c i a l e s
E ljuez instructor de esta .eomandaneia de 
Marina cita a Aurelio Romero Aurelio.
V a c a i » t e
Se encuentra vacante la plaza de médico ti­
tular de la villa de Riogordo. i -  « .
T  á  B*íf a
tiespacho de Vinos de V.idepeftas Blanco y Tinto
Viñas P iñ o s  á t  M álaga  c r ia d o s  en  su Bodesfa -catie (ca puch inos n 7  ip
C a s a  f u n d a d a  e n  e l  a A o  I S 7 0
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dios núm. 26, emende los 
'Ttoos á los sigdentes precios:
Vinos de Tssí®
üna, arroba* de i6 litro* dé Vino Tinto legjtiiao
1]2 » * 8 » »  » » *
1Í4 » » 4 » » » - *
Un » » » *
üna botella de 3i4 » » s S ^
Y V sláepeSs E leace























los 16 litros pías. 8*00
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Vinagre de Yema
Hay uña sucuráal en la Plaza de Riego número 18, «La Mejcced», Cervercería 
olvidar las señas: San Juan de Dios, 26 y calle Alamos n;“ 1, (esquina ála  calle de Mariblanca)
Nuevo surtido de accesorios sumamente 
baratos. Cubiertas a ÍOptas. Cámaras a 7 id. 
paroles a 8 Id. Bicicletas a plazos «Wandé- 
rer» y «Natíman» á 25 ptas mens .ales. 
Bicicletas inglesas a /T'Ó pesetas.
O .- í k C I
bie, Dulce Nombre, y f 1 frente de la misma la maes- ̂  rrientos, 26, Málaga. 
4sra doña María Martín, habiendo pasado a dirigir 
la de San Narciso doña Vicenta Mazón, y la de 
Sania Elisa, que dirigía ésta, la interina doña Ma- 
lía Jiménez Moyario.
Noticias locales
Para primeros del próximo mes quedará Instala-1 
da en un nuevo local la escuela da niños del des-1 
doble, San Eduardo, que dirige el maestro señor | 
Vera Garda, con lo cual quedan todas las escuelas 1 
desdobladas,funcionando pn lógales independiente?.
E ! llavero
FERNANDO ROPRÍOUEZ,
O b r> a s  p ú b l i c a s  m u n i c i p a l e s .
Materiales pedidos por el señor Sobrestante' 
'en el día»de hoy:
I Cuarenta espiochas calzadas, a don Rafael 
' Soto, 40 pesetas.
I Una carga de yeso, a don Fernando Rodri- 
1 ‘00 peseta
Han sido remitidos a la Junta provi-cial, para su, 
aprobación, los presupuestos dê  los maestros y , 
maestras de esta capital, para el año venidero, fal­
ta dolos de algunos de ellos que no los han remi­
tido a la Delegación regia.
Los directores de colegios privados señores; 
Sancho y Salcedo, han solicitado de la alcaldía lê  
sean reconocidos los locales que aquellos ocupan, 
para ponerse en condiciones legales para su funcio- 
narnieñto.
SANTOS, 4 4 -MALAGA 
Establecimiento de Ferretería, Batería de Cocí 
na y Herramientas de todas clases- i m»i np<i<=̂ tn
Para fa^i'drécef al núblicO con precios muy ven-1 Poseía. , „  . t-.
tajosos, se venden Lotes de Batería de cocina, de |  púastrones, a don Fernando Rp-
pesetas 2‘40, 3,375, 4‘50, 5‘5, í6‘25„7, 9, 10‘90, |afíguez, 29 pesetas.
I2:90.y 1075 en adelante hastaSapeaetas. i Doce sacos de cemento pcrtiand, a los seño-
Se hace un bonito regalo a todó cliente que com-| res Sobrinos H Fajardo, 36 pesetas, 
pre por valor de 25 pesetas. |  Salidas de materiales y efectos en gl día de
BALSAMO o r ie n t a l  ....  ' |h ó y : ''‘  ̂ I
Traslado |
E lia ller de Sastrería de don José Cantano ? 
¡se  ha trasladado a la calle de Strachan núm. 1, 
l'piso entresuelo derecha, lo ' que participa a s u , 
I numerosa clientela. ?
I ¡ ¡ D o l o r  d e  m u e l o s l lI Desaparece en el acto con «ANTICARIES 
La alcaldía de Benadalid ha remitido a este L l^ Ü E » , . ,
Gobierno civil la tarifa de las especies que ha I Desconfiad de lapustitacionqs. - _
acordado gravar con arbitrios extraordinarios, I Venta en farmacia^, y drogtíenas de crédito, 
para cubrir el déficit del presupuesto de dicho! p p .  O o m s s  d e  E s o a a lo s s a  
Ayuntamiento para el año de 1913. I Mltjana 3 .~ D e  Ips Hospitales de Ma- ^
T e l é a r a i w a  f eirid y París. Enfermeda es da la piel y sifilis, l 
I Horas de consulta de 8 a 10 gratuita y d e 2 á |
En el Gobierno civil nos facilitaron ayer co/.-^ i
'"‘“ M t f l r f G S i S r a Q o b e r n a d o r .  L '  *  *
Sírvase V .S . saludar muy afectuosamente! ¿e ^ ra /ío s  
en mi nombre a los señores Padilla; Armiñán y f s ^ p u r ^
concejales liberales, a todos los que a la enfermedades -n q  ̂ <
que V .S . felicito y agradezco profundamente If 'g^f/í.aconsm íiT O ^ e. «so de ia
su acuerdo de volver al municipio favorecien-f LEVADURA De  C O Í í^ E  (Levaouia seca de 
do con ello respetables intereses €e esa ciudad í Cerveza) con la cual obtendrán una curación
C urac ión  del 98 por 190 de las 
enfenuédades del es tón iago  é  In» 
te s tin o s  con el E lix ir  Estoiiiacal 
d e  S aiz  d e  C arlos. Lo recetan 
ios médicos de las cinco partes del 
mundo. T onifica, a y u d a  á  la s  
d igestiones, a b re  e l apetitO i 
q u i ta  e l  do lor y  c u r a  la
y el prestigio de nuestro partido.»
A c c 'd e s t i t e
En el pueblo deTotalán sufrió dias pasados 
una calda, fracturándose una pierna,nuestro es­
timado amigo el agente ejecutivo del A yunta-|R R É (d 
miento de dicho pueblo don Julián Flaquer San
I Martin.-,. .̂., ,,___
Se da el cáio~censüraüie-pw--ct-
Callicida infalible curación radical de CalIos,|yg^o ® deTotalán de «o existir^ t o l t a t i y ó  ajjeuferm^^^^^^^
radical.
Ésta especialidad, tan apreciada de los mé­
dicos, se encuentra en todas las farmacias del 
hiurtjlo entero.
Exíjase la verdadera marca de fábrica: COI- 
París),
E n f e r m e d a d e s  d e  l e s  o j o s
jiBod. - oid^aha-_xiif ideiidn -jmfl
■ deF
Ojos de Gallos y durezas de los pies. t ' güno, no obstante hallarse consignada en el luso continuo de tratamientos muy aceptables,;
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla. í iuigu^i, peamos por ei OTiaai partida necesaria para a ten aó n | ia Sta. (Concepción Ayala, que vive en la calle
Tenemos entendido que merced a las activas 
gestiones del concejal inspector de la Casa Cnpi* 
tular, don Antonio Castillo Ramos,.y de los voca­
les de la Junta local de primera enseñanza, señores 
Mariín Rodríguez y Pérez Nieto, las oficinas de la 
Secretaría de dicho organismo quedarán instaladas 
en un local independiente y propio de la importan­
cia de dicha Junta.
Unico representante Fernando Rodríguez, F e-| 
rretería «El Llavero»:
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental,
R E A L I Z A C I O N
Q B
Baques entrados atjer
mano, a la  calle Salamanca, 
cial Manuel Padilla.
„ Existencias de materiales y 
Vqndé.n Vinos Secos dé 16 grados de 1911 á 5‘5').t ¿fa 27 de Noviembre de 1912:I pesetas íá arroba de 16 2i3 litros, de 1909 a 6 50 pts |  Novecientos ochenta y tres pilastronés, doce
pedidos por el oíi | 
efectos para el|
Xm  S e liie ló n .
Vapor «Valencia», de Huelva-
» «Vicente Lá Roda», de Melilla. 
» «Lista», de Liverpool.
» «Ingrid Horm», deHamburgo. 
Laúd «Vencedor» ,̂ de Pinatar.
B uques despachados 
Vapor «Vicente La Roda», para Melilla. 
» ■ «Teodoro Llórente», pára Ceuta, 
» «Valencia», para Motril.
» «Ingrid Horm-,paraCette. 
Pailebot «Apolonia , para Motril.
Laúd «Elvira», para Sevilla.
„  j  i 4 1 de tanta importancia, y a virtud de esa falta dé .í de la Iglesia 12, de Encinas Reales (Córdoba).
Dos sacos de cemenio portland, 1 a ,^édico, el .señor Flaquer estuvo veiníe y cua-|E ipet breve tiempo pasado en esta durante la 
?^Dos Aceras, pedidos por el oficial Eduardo | ĵ gĝ g sé Iq I época de los baños ha coseguído la curación
, Ramos. 1 practicó la primera cura en el Hospital Noblelcon el tratamiento vegetal y especial del Ocü-
Cuarenta piía^rones y medio saco de | ¿g ggta ciudad, a donde fué trasladado. ' |l is ta  dé4a Facultad de Medicina de París, Dr. 
^to romano, a la Plaza de Tor>.s Vieja, pedidos» psta  demora en la curación agravó el estado|Nicolás, calle de la Bolsa 6 , Málaga.
• por e oficial Pedro CsbeHo. ■ !de la víctima, y precisa que sedicten las medí-*
y.!?!?!” "“ “A l t ™ ! " ,?  ™' i das necesarias por las autoridades para evitar
la repetición de hechos que tanta gravedad en­
trañan.
Deseamos el* p rbn t, alivio del señor Flaquer. 
i D o is e  si® g e i l i n a é  :
I El guarda de la Casa de Misericordia Ánto- 
7 *' in; HruRo PAnPttPias |  pv,...«««. jfiio Temero Guerrero, ha presentado en él
T â mBiS í 2  vénd̂ ^̂  eléctrica para una! Observaciones: Ocho astiles a los arrécifa- cuartel de la guardia civil de poniente al pai-
fábrica de harina o cualquier otra industria en laslóoresi dos espiochas cambiadas al oficial Redro b sano Rafael Guzmán Aragonés, a quien halló 
evitaciones de Alora y Pizarra y una báscula dé'ar- i Cabello, una Idem al empedrador José Lázanó,| en la vía férrea de los suburbanos, conducien 
co para bocoyes. f y cuatro ídem a los arrecifadores. ' cuatro gallinas, muerta una de ellas, un ga
Se alquilan pisos y elmacenes de modértia cons-| Málaga 26 de Noviembre de 1912.—ELguar-hlo y una bata planea de niña.  ̂ v de matadero
írúcción con vistas í 1 mar, én la calle de Somera (¿g  c í e / o s í '  Rafael Guzmán dijo que dichas aves se l q s , 3 ^ ^ - ' P  ^ «a, '
Muro y Sae»z
E n  L igsasisiaei'é ffl Calle de San  Vicente^ 12.— Teléfono 145. 
M ódicos honorarios
Añejos de 8 a 50 pesetas. , „ '  . « Y tres cuartos sacos de cemento romano y ■ nue-D ulceyP. X , Ti.moscatel, de 10y 15pesetas-r| De la Pfovifieia
to tn aca l» . íiidígestióii» . ,
cías, d ila tac ió n  y ú lc e ra  d e | 
eftóm ago» h iperc lo rid ria»  neu» 
ra s té n iá  g á s tric a , a n e m ia  y 
clorosis con d isp ep sia  * suprime 
los cólicos, q u ita  lá  d ia r re a  y 
d is e n te ? ^ , lá  fe tid ez  d e J Mposiciones y es an tisép u co . Vigo
jriza e l estóm ago é  in te s t in ^ ,
el enfermo come más, digiere mejor 
y se nutre. C u ra  la s  d ia rre a s  de
los niños en todas sus edades.
\
venia en las principales farmacias 
d;i mundo y Serrano, 30, MADfUO)
So romife folleto ■ quien lo pidi.
El
S u b a s t a s
Ayuntamiento de Cañete la Real anuncia
Delegación do Hacienda
Por diferentes conceptos ingresaron ayer en la. 
Tesorería de Hacienda 120.213'3tí¡ pesetas.
núméro 3 y 5 con motor élécirico para ti servicio 
dé agua y Almacenes - espaciosos de nsos llamados| 
de Campos. , - • * . ■ „ I
Galle de Josefa Ugarte Barrientes, numero 7.
H. 1NGLATER8A
San Jtiaíi de Dios, nóinero 37. ^MÁLAGA.
E! Director general del Tesoro, pública autoriza 
ai señor Delegado de Haciendapará qué dfesdteél 
día 2 de Diciembre próximo abra el pago.de los ha-= 
beres del mes actual a lás clases activas y pasivas
Ayer constituyó en la Tesorería de. Hacienda un 
depósito de 12 pesetas don José Domínguez Palo­
mo, por el iO por 100 de la subasta de aprovecha­
miento de piedra del monte denominado «La Sie­
rra», de los propios de Ccín. ;
Gran casa de viajeros éitiíada en el Centro de la 
población, donde encontrarán los Señores Viajeros 
toda clase de’comodidades.
Luz eléctrica en todas las habitaciones 
PRECIOS MODICOS:; TRATO ESMERADO
j í L m m E m E B
D.E
CJI.V0El Director general de Aduanas-*comunica al se- c  . .
ñCT Delegado de Hacienda haber si .lo nombrado i e sT a s  callés . Séfeasííáll SoiíViroíl,
oficial cuarto recaudador de los Derechos de na-l * . . ■ .
vegación de esta capital, don Manuel del Castillo 
Sabiagñ, que era de quinta dase secretario del 
Delegación de avila,
La Dirección general de la Deuda y Clases pa; 
si vas ha concedido las siguientes pensiones:
Doña María Josefa Muñoz Bernal de Quirós, 
huérfana del comandatíte don Fernando Muñoz 
Barbé, 1 870 pesetas.
Doña Catalina Gavilanes Moles, viuda d'éV ins-: 
pector médico primero de Sanidad militar don Al­
varo Alhagro Aguilera, 3.750 pesetas.
Doña María del Pilar Vidal García, viuda del co­
mandante don Manuel Listado Ribet, .1.125 pesetas.
^ Ia |© |» © :s  ,
I Por las diferentes vías de coniunícaéión.han 
f llegado a ésta capital los señeros siguientes, 
^hospedándose en los hoteles que a continuación 
se expresan.
Hernán Cortés.—Don Pedro Caro. 
Alhambra.—Don José Teixedor, don Ramón 
Sabater y don Pedro Ferrer.
Regina.—Don Manuel A rbellay donvH. Ro^ 
tellón.
Colón.—Don J. Benvaquen, don Lucindo Ca­
rrillo, don Eduardo Herrera y á m i  ̂ i s m o  
Fernándéz.
Británica.—Don Julio Hurtado y don Enrique 
Reyes.
Inglés.—Pon Joaquín Carbonell, MrilRodol- 
phe Ryt, don Joaquín Peñalver, -Mr. JosephJ. 
Barchilón, don José F. Roldán, don Manuel 
Ramírez, don Manuel Pérez y don Ricardo L* 
San Román. ^
Niza.'—D onjuán Cfusell, donjuán A. Sas­
tre, don Alejandro Verges y don Juan Colo- 
mer.
Victoria — Don Máximo Fau, don Miguel 
Antolí y don José Cueto 
O riente.—Don Manuel Gómez, don Angel 
! Madrigal, don Francisco' Rodríguez y don An- 
i tonio Moreno,
I E e f l a '
I En la parroquia de San Juan se verificó ayer 
a las nuevé de la mañang )a bod^ de la bella se-
había encontrado en una cueva próxima a la^ H e p a r t o s
carihueía de Tdrremoh’nos, y  como tal afirma-1 Bu la secretaría municipal de Benamargosa 
ción resultara incierta, fué puesto en la cárqel |s e  exhiben al público los repartos de las contri- 
de esta ciudad a Disposición del Juzgado Ins-|buciones rústica, pecuaria j  urbana, 
tructor de Santo Domingo. I C a 'p i iM 'a
T e i e f o s a e m a  d e t e n i d f o  I  La guardia civil de Villanueya de Algaidas'
En esta ce tral telefónica, San Juan de los i; ha detenido a los rateros _ Aquilino Benítez^Ca- 
Reyes i2 y  14, se encuentra detenido p.Gr no |sadp y Juau Porras Arjona, autor este ultimo 
encontrar su domicilio un telefonema p r o c e d e n - h u r t o  de una caballería menor, 
te dé Madrid, dirigido a Nina F ig ú e ro a .-P a ­
seo de Sancha.
Gura el estómago é intestinos el Elixir Esto­
macal de </e G ar/os.
' j T f i e e b p o n ^ l n a  <^Lufsipe||S
(Harina fosfatada y Cacao) Alimento comple­
to para niños y personas débiles.
Recomendada por los mejores médicos.
í ’ El ministerio de la Guerra ha concedido los reti­
ros siguieutes:
Don Hilario Gálvez Hernández, teniente coro­
nel de infantería, 487 ;. esetas.
Don Ra‘aél Sánchez Sánchez, auxiliar primero 
de Administración militar, Í87 pesetas.
Don Bernardo García Pérez, sargento de la 
guardia civil, 100 pesetas.
JesI JfSjiellítieH
Médico-cirujano, especialista en enfermedades 
da la mujer, partos, estómago y venéreos.—Con­
sulta diaria de 12 a 3.—Santa María númeror47 y 
19, piso principal.—Honorarios módicos.
M oreao  Carboíiefo. y  5 a g a s t^
Esta casa ofrecé a su ntutíarósa clientela un'in 
menso sürtido^en todos lo r artículos de la tempo-* 
rada. ' ‘
Franelas desde pesetas 0 30 a pesetas 1‘25.
Fantasías desde pesetas ü‘60.hasta pesetas 175.
Lanas desde 070 pesetas metro a 0‘45.
Lanas Señora última nOyedad desde pesetas 1 a
peéétáS 10. . í n .  i s IUC5 1IUV.V*.. «s. .u _.« V.V.
' Ciórtes abrigos' Señoras desde pesetas 9 hastas Sólédan Milíán Lihares, hija del cdnoci 
^^l^dosTso céntímetrós Cháníilly, blonda y almá-Ñi^ don R o d r i^  Miillán, con_ el ílus-
g ro ted ep eq e tes l-2 5 a2 0 . lirado  médicQ 4on Emllw B arr^^
^ Mantas lana para cama y viaje, extenso surtido, i  Apadrinaron la uniónia respetable señora do- 
Paraguas, toquillas, chales punto y felpa en toda I ña María del Tránsito de Izaguirre de Barrera, 
su escala. i  madre del contrayente y don Rodrigo Milián,
Chambras, toreras, cubre corsés, refajos, bufan-| testificando el acto los sefío/es don Lorenzo 
das, camisetas y pantalones en punto inglés y ^ don Juan Barrera Prast', don
pé'da. .r 1 . l  EvarisW M iúitíet .Graupéra y don Francisco y
Especialidad en artículos blancos. ■  ̂ | , . * A-itot-ioLinm-es Eíítiquez.
Alfomt,r,3. moqueta y trfclopelo t o d e 2
“ SECCION DE SASTRERIA |  cq p eu m n rá . ,
Corto traje cabañero a medida desdido p e se ta s ! ' Deseamos inuclias felicidades a los nuevos
en adelante.
R o g a n i c s  á  S o s  S 8 i s c i » i p t e r e $  
d e  f o e p a  d ©  ¡¡M á la g a  C |iae e b s e r -  
w e is  f a l t a s  e n  e l  p e e i b o  «Se n i s e s ­
t r o  p e r l é í i l © 0 |  s ©  s i ip e á r a  e e t f l a i *  
l á  g i a e j a  á  l a  /M i ln í ln i s t r á f s . t i ^ b  d e ,  
E L  P O P U I - I I B  p a n a  ^ ú &  p o d a i n o s .  
t r a s n i i t i p l a  a l  S n -  J td B w in S s t r a -  
d o i*  p e S r tc S p a l  d e  e o n n e e s  d e - l á  
p r e v i n c i a >
' CIRUJANO d e n t i s t a
: A lam os 39  v , 
Acaba de recibir un nuevo anestésico para sacar 
ias muelas sin dolor con un éxito admirable.
Sa construyen dentaduras de primera clase, pa­
rala  perfecta masticación y pronunciación, á pre-
:io8 convencionales. „ ‘ i





L á S i
RESTAURAN! Y TIENDA DE VINOS
¿fei'TSj, re -e e a s
Grandes y frescas, muy buenas, acabar* di 
al depósito de Diego Martírí Raut íguez
dófiez número 2, (frente ai Hoyo de 
Establecimiento de Comestibles.
! llegar i  




Servicio por cubierto y a la liZii.
Especialidad en \
esposos.
H e is c ié n
La Tesoretía de Hacienda ha remitido a este 
Gobierno civil, para que se inserte en el B ole­
tín Oficiáis una relación de bienes desamoríi' 
zados que vencen en primero de Diciembre 
[próximo. B
I D i p p t a d e  peo« J y 'é ! e z
Licor deí Polo», pentífrlco vegetal sin nvá 
en el mundo. Pretendíéndo imitarlo pacen y 
mueren cada año dentífricos noveles que real-1 
zan más y más el mérito del «Dentífrico O ri- | 
ve», de 42 años de brillante historial. |
E l a c e i t e  d e  b e c a S e e  p u « - e  G e v e f  f  s « o  io d o  y  W e r r o
■en forma de » a l ín m ia » to s ,  son los elementos 
de
, Es una preparación de gran trascendencia 
_ g „ .g  ijnaédlcoíBwoci»!, que merece toda la atención
^  j  1 B- í del clínico por los maravillosos resultados que
Ewf©l®Bí*Oá d e l  p e c b e  |con  ella se obtienep en la Sfífitis y  e n fe rs a e -
Tubercolosis, bronquitis, catarros crónicos,
tos, infecciones gripales, raquitismo, inapeten- ? Su grai},poder ^®eo^S’.t i4 u y fa » t* y  foocte-
Es ensayado y parificado, por cada remesa 
por.
ren a sus similares. Venta Farmacias y" Dro
que de él'se recibe, lo que por.ello l o  p r e f i e ^ í  constitutivos  nuestro compuesto arsenical
cia, enfermedades consuntivas, se caran con lá
Solución Benedicto d é  glicero fo s fa to  e/c ción terapéutica^en otras enfermedades, cuya 
cal con creosotad  la preparación más racional; aplicación incumbe solamente al médico una vez 
para combatir dichas dolencias, como lo testifir componentes del X „  y su dosifi­
can famososos médico.s y su «so en hospitales. jCBGion. A ^  SA
Frasco. 2,50 pesetas ca farmacias y en 1a d e ! ' , Nuestro preparado X „  ha_sido analizado por 
Beaedicío, Saii Bernárd^ éC   ̂ Laboratorio ^i¿ner«l de Sanidaa
íodas las operaciones artísticas y quirúrj^Cfié á 
precios muy reducidos. ' ' '
Se hace lá extracción da muelas y raleasen qo- 
lór. por tres pesetas. ^
Mata nervio Oriental de Blanco, para quitar el 
dolor de muelas eñ cinco minutos, 2 pesetas taja.
Se arreglan todas las dentaduras in-servibles he­
chas por otros dentistas.
Pasa á domicilio. ,
-  39, ALAMOS 39 -r




C a m a s  d e  b ie a« i* e
Recomendamos el Depósito de la única fábri 
ca que hay en Málaga, Compañía, 7. |
Ésta casa no vende a plazos; es garantía que | 
todo es nuevo. I
Esta casa ha establecido las ventas de colcho-1 
nes dé lana, borra y miraguano, a precios bara-! 
tisimos, pues por 8 pesetas se adquiere un mag-1 
iiífico colchón, I




i  E-'--:ü Boletín O ficial de ayer aparece, el,,
|arj!;nrio ce la Janta provincial del Censo e¡ac-| precios y calidad con los de otras casas
óíálagaj participando la procifm-mc.ión | Precios pi?^compeíel;)Cía, por ser ios de fá 
i  por ci ai Uculo 29 de la vigente Ley eleciorai J  brieg.
Idel diputado a cortes por el distrito de Málaga! Compañía 7.
Ollar, D |. José übeda y Correal, y deíermínaün 
5; el poder tóxico en el Instituto Nacional de Hi- 
:giene de Alfonso 3íII, bajo la dirección del 
u r .  Cajal.
i Pídanse folletos explicativos del X „  a su
I REPRESENTANTE
Especerías, 23 y  25.—M álaga  
o al autor Laboratorio  Vidal'. Farmacia 
Calle de Luís Espada, 22. —Orense.
De venta en 1'is yrinCyaier far.'.ttdan y aro
.gusí'ía» do Scpíiiia. Puítugai .a va.
i-% .'5?.̂  a?,i.í
ESTACION DE LOS ANDALUCES '
S a lidas de M álaga
Tren mercancías á las 7 ‘40ra.
(Jorreo general á las 9‘30 m.
Tren correo dé Granada á las 12‘35 t.
' Mixto dé Córdoba á lás 4‘25 t.
Tren express á las 6 t. ' ^
L legadas á M álaga  ' 
Tren mixto de Córdoba á las 9 ‘,20 m. 
Tren expresé de Madrid á las IG‘22 pi* 
Tren correo de Granada ú las 2 4 5  k ; 
Correo general á las 5‘3& t. ;. ‘ a .
Treri mercancías de Córdoba alas 8'lofl* 
Tren ej^press de Sevilla y Granada á 
9 ‘2i0n.
ESTACION DE LOS SUBURBANOS 
Sa lid a s de M álaga pa ra  Vélez 
Mercancías, á las 8‘30 m.
Mixto-correo, á la 1‘15 t. 
Mixto-discrecional, á las 6‘451.
e s i  t o d a s  p a i - t e s  e l
m m
i lB  ^ o d e . i» o s a
BODÚeAS b il b a ín a s
' ’ i'if'•Ci'iiiiir
rY
p o p u l a r Miércoles 9 i  de Noviembre á&
'.,i i AíS-̂ '̂ DÍ -t̂ lí
telegramas
(̂intCcio d< la tarde!
Del Extranjero |
En el banco a2ul toma asiento Barroso.
José Zúlueta se ocupa de la crisis agraria 
 ̂por falta de agua, pidiendo que se cumplá is 
rLey de sindicatos agrícolas,
' ' ' * Gobierno




Comunican de La Palma, que esta madruga 
da dos ladrones intentaron robar )a administra 
ción de consumos, impidiéndolo el sereno José 
Pinto; peroles ladrones hicieron Vatiosdíspa- 
26 Noviembre 1912. iro s  so^re el agente, hiriéndole de gravedad . 
De Sofía ! ^’Ê'̂ êtida la hazaña se dieron a la fuga, de-
, ,  . . Uando abandonadas las herramientas.
Los soldados cristianos evadidos de Andrinó-1 El sereno, que tiene cinco hijos, créese oue 
polis dicen que la ciudad se halla en gravísimo | morirá. ^
r
Perpétuo 4 por 100 interior........
áorñanones declara quo el  está 5 por líXlámortizabíe.................. 101,05il01,10
dispuesto a ciimplirlá. f Áíhóftizábíe al 4por 100......... 95,00] 94,'85
Sé entra en la orden del día. |  Cédulas Hipotecarias 4 por KXl.jl.Ol,70101,,75
Discútensé los créditos de marina. , f ÁcciStés Banco de España......... 457,001457,50
Pidál contesta á lo qué dijera ayer Pedregal, ¿ * » Hipotecario......1246,001000,00'
y éste insiste en sus mánifesíaciones. I » »Hispaíío~Araericanoil03,00C00.00
La comisión retira el dictámen. » « Español de CréditoJ 30.50'1-51,,80
Pedregal combate el crédito con destino al > fde la C.^ Tabacos....;300.002.98^00 ;
Reina  para verificar el viaje a Cons- A zuc^sra acciones preferentes..[ 41,50 41.50*
tariíinopla. ¿Azucarera » ofdinaíiás....! 13,09,
\ Moret le advierte que se trata  de un crédito |  Azucarera obligaciones.,., ......4 00;
Sociediid Aiióííimai—Domicilio social; Bilbao.—Capital: 6.000.000 de pesetas|
Bodega en Har© la más importssite de la Bioja_
VH^OS FINOS DE MESA. Representante en Málaga; MIGUEL SUCH, Strach an 3,|
estado. De CoruñaLa adiTúíiIstración turca entrega a cada sóida 
do 150 gramos de pan y medio litro de agua.  ̂ En el p'ieblo de Noval riñeron por cuestión 
A consecuencia de las inundaciones de los ’ de vecindad María Maneiro y Josefa Vidal, y 
fios Arda y Maritza, provocadas por los sitia- ] tras maltratarse brutalra?nte, Josefa tiró de Una 
dores, se inundaron los almacenes de provisio-1 navaja y dió a María terrible puñalada, 
nes, alcanzando los artículos alimenticios pre- ¡ La agredida murió en el acto y la agresora 
dos fabulo-os. ; fué detenida.
Las aguas arrastran muchos cadáveres, por i —A un aldeano que venía desde un pueblo 
lo que es imposible aprovecharlas. del interior, para embarcar, lé robaron 1.509
Dicen los soldados a que nos contraemos, que \ pesetas y varios documentos.
Andrinópolis se halla en comunicación conj La prensa clama contra estas fechorías, que 
l Tchataldja mediante la telegrafía sin hilos. | se registran diariamente.
Por tal conducto, el gobei nai^r ha recibido i D ©  V l3 l© ir tC ¡a
orden de resistir a todo trance para lograr en -| , . “
tretener la artillería gruesa búlgara, evitando | entrevistá que celebraron el goberna*
con ello que sea enviada a Tchataldja. jd o rc iv iiy  lo ferroviarios de Ojos negos, no
Dícese que se ha concertado un armisticio de • se llegó a un acuerdo, 
cinco días No obstante, Bulgaria ha ordenado mayor parte de los obreros son contrarios 
alos quintos de 1913 que marchea inmediata-i que, en su caso, se planteará el
mente a incorporarse a filas. i
—De Belgrado telegrafían que el Gobierno 
sdrvio ha llamado con urgencia a las varias di­
visiones que tenia en Monastir.
De Betiím
Se ha recibido un despacho de Budapest afir­
mando que ayer ocurrieron graves desórdenes.
Da diversos choq-áes entre obreros y agen- j 





Se - han celebrado funerales por Canalejas. 
I costeados por la viuda,
Peclamaclones
El Presidente del Consejo sigue recibiendo
En cuanto a la situación actual de los ejérct- j fsclamaciones de las empresas de luz eléctrica 
tos beligerantes, parece qne nada nuevo em-i PoreiJiuevo impuesto.
El Gobierno busca al asunto una solución saprendieron ni modificaron en sus respectivas |
pOSlClOílt'S» 5 P® E 2 —-B á
—Dicen de Atenas que el Gobierno ha des-j s&! F r@ S ¡C I@ líl©
cübierto.un complot organizado por los oficia- El conde de Rom anones se lamenta délas 
íes turcos que se hallan prisioneros, los cuales ] amenazas que formulan las Compañías de luz 
trataron de utilizar sus pasaportes entregándo-; eléctrica.
los a los soldados para que éstos levantaran i Respecto a la organización de los cuerpos de 
pequeñas partidas encargadas de alterar d,-policía y seguridad, anuncia que pronto se^co- 
or^n en Salónica. . , . i uocerón las disposiciones del Gobierno.
Entre los conspiradores se contaba Mazin á La reorganización será sóbre la base de,una 
Bey, elemento importante de la conspiración pirección general de policía, sujeta a tjober 
turca de 1908. r. . , ,  * nación, en la que estarán incluidos hasta-los
Descubierfo el plan los oficiales fueron ence- ¡ serenes.
ff^os en calabozo. i Elogia las reformas de La Cierva, y nada
-Comunican de Sofía que los turcos sitiados dijo de la petsona que deba encargarse de di- 
en Andrinópolis intentaron una salida desespe-; cha Dirección.
rada al amparen de su artillería gruesa. |  £1 conde se muestra satisfecho de la marcha
Los búlgaros los rechazaron con grandes de los debates, 
pérdidas. |
—Obedeciendo órdenes del Estado Mayor?
búlgaro las tropas han abandonado el prepósi-1 Mañana a las cuatro^ de la tarde se firmará 
ío de entrar en Andrinópolis, per temor al tratado híspano-francés.
cólera, - ' „  ̂ i Credenciales
I ToV conlím lnSLto 'd ';! El nuevo nunirtro del Brasil ha presentado
i  Negocios y  con él presidente del Consejo, re-;
servándose el objeto de estas enüevistas. , ma el senor U m r^  i^rieto.
— Dicen de Pekín que se realizan con toda j P e s a m ©
actividad importantes preparativos para reaü- Una comisión de ingenieros de caminos, mon 
zar una expe^cion a Mor.gclia, en la que toma-; minas y agróm mos dieron el pásame al




aprobado por la alta cámara. , * *
Süárez Incíán dice que sólo se trata de ade­
lantar unos días, pues el Senado aprobará el 
presupuesto de liquidación. \
A Moret le parece oportuno respetar el cri­
terio ' del Gobierno, creyendo que debe apro­
barse el crédito.
Es desechado el vota. . . . . . .
En votación nominal se aprueba el dictámen.
Discútese el provecto de pensión a la viuda 
de Canalejas, aprobándose por unanimidad, • 
f También se aprueba la pensión al buzo que 
con riesgo de su|vida reparó las averías dej cru-, 
c&co Reina Regente,
Se disdute el presupuesto de Instrucción.
Pablo Iglesias y Luis Zulueta se ocupan de 
ciertas mejoras a las maestras y profesoras ñor- 
íhulés» . . .
Rórnéo censura que sean olvidados las maes­
tros y sé derroche el dinero en empresas y al­
tos empleados.
Dice que los ministros hacen una laborrevo- 
lucíonaria, .juzgando anormal que se vayan a 
discutir más de cincuenta millones para Afric *, 
y se regateen unas pesetas para los ministros.
Repite que estos ministros sirven mal a su 
rey. . . -
Termina elogiando a Burell,
Contéstale Alba, haciendo notar que en el 
presupuesto se consignan más de dos millrines 
para áümentoü de süeidoS.
Iglesias y Romeo rectifican.
Burell opina que las maestros deben tener un 
sueldo minimun de mil pesetas.
^¿Ensalza a Canalejas y lamenta que las oposi­
ciones no se ocupen'debidamente de la instruc 
ción. , .
Andrade lo justifica.
Alba reitera que. acometer esa mejora en este 
presupuesto es imposible.
Andrade se muestra partidario de la libertad
de enseñanza,
Azcáfaíe sé sorprende de oír decir que tas 
minoríás no se ocupan de los problemas de en 
señanza
CAMBIOS
Paffs á la  v ista .,..,.................r. J  6,40; 6 ‘85
Londres á la vista.........................* 26.84- 26 96
27 Noyierúbee 1912.,
D@ Bruselas
Estaimañana falleció lá condesa de Flanee?.,
madreMel rey de Bélgica^.
De París
En una tmíida dada por la policía, detuvo és- 
, entfe otros, a Agustín Pardinhs, herma'no 
del aseajiná de Canalejas, por encontrarle Un 
cuchillo de grandes dimensiones.
Sometido a, juicio de faltas, fué después li­
bertado. ' ..
Pardínas prdtestó de la detención, por creSf- 
la injusta.
f l .
- MÁLAeiBL FOMESTO UTOUSTBIAL Y AGEICOLA
FABRICA! CALLE M EÑpOZA 7 3 .---------DESPACHO: M.AMEDA NUMERO.
Su¡s» .-ío»fatps o rg á n ic o s  - , - Polwos d e  h iacscs.





Nuevamente se han reanudado las actuacio- 
ines judiciales referentes a la catástrofe del 
[cine.
Declsraron el empresario, les empleados - y 
[los agentes de vigilancia que estaban de servi- 
iCio al úcurrir el suceso.
El juez ha ordeií3do una inspección ocular.
El informe que redacte la comisión nombra- 
ida, servirá de base para determinar las respon- 
¡sabilidades.
Muchas sociedades ejercerán la acción po- 
ipular¿
D0 Oviedo
Trescientros obreros de lá fábrica'de Mieres 
i se han declarado en huelga por haber sido deS-
tn fafiifele esoBstra. 
l o s  c c i a s t i p a i i o s  b is " 
s a l e s .  P re d o  de lá  ca jiía  
d é  algodón « F p  r a n a  SI» í 
0 7 5  p ta s . - - Die venta-en 
las principales íarm ácias 
y  droguéríás.»
C i c l i s t a ®
deLa célebre «RUDGE-WHITWORTH» dé C oventy  (Inglaterra), P Í K f S  
mundo. Bicicleta de Carretera «CRESCENT» Reformada. A plazos de W 75 Pesetas al mes
ilVéinie Meses de
il«jir«s«iila«t« «I! fuilap, Jeif OíCKCft» ?*aza á«l 4.




Burell. No se ha presentado jii una enmienda. |pe^do& dos compañeros.
Azcárate. Porque se rechazan. |  , El conflicto puede alcanzar graves propor-
Se aprueban los capítulos quido y sexto. , , , j   ̂ j  . -
La cámara se reúne en sesión secreta paral El gobernador ha adoptado precauciones, 
tratar de los suplicatorios.
En la sesión se puso a discusión el dictámen
concediendo un suplicatorio para procesar a |  27 Noviembre 1912.
Emiliano-Iglesias por un artículo que publicara I
en E l Progreso^ injuriando al ejército. I V l S t S
Lo combatió Saníacruz, contestándole AlvU-| Mañana se celebrará en el Supremo la vista 
rado. _ ; ■ del recurso de casación interpuesto por la so-
En la defensa del dictámen intervinieron Sa- ciedad editorial contra la sentencia condenán- 
íülas, Romeo y Azcárate. _ dola, subsidiariamente, al abono de 150-000 pe-i
Apruébase en votación nominal por 47 sufra- setas, como indemnización a una señorita de l 
gios contra 24. Tpíana, p e rla  publicación en Liberal diQ.\
Deepués se puso a discusión otro contra nóticias falsas que afectaban a la buena fama y |  
Azatti, por injurias al arzobispo de Valencia, ¿al hénor de lañiencionada señorita. i
en un artículo que insertó £7 Pízeó/o. |  El i^ecurso esta fundado en infracción de ley |
Aprobóse, sin debate, en votación ordinaria.: y de doctrinaJegah |
Y se levantó la sesión. Informarán, como recurrente, Melquíades A l-|
Í05‘35
o
Precios de hoy en Málaga 
(Nota dei Banco Hlspano-Amerlcano) 
Gótizaefón de copipra
Onzas . , s 5 . , - ,
Alfonsinas 
Isabelinas ;
Francos, , , ^ » Iv5'36
Libras , . s i . • í . 28‘40
Marcos* « , . . .  . . 130‘25
Liras , , f 
Reís. V . : ,
Dollar . .
B e c a e a d a c isé g ti  d e i  
a r b i t r i ®  d e
25 de Noviembre de 1912,
R e g i s t r o  € § v il




[ NBCinii6nt03> ivisnü victona in ^varro jimence,
I Aniceto Ramírez Jiménez, María de la Concepción 
f Luque García y, Andrés B,allo Moreno.
I .Di funciones: Luisa Manila Arbilla, Rafael Pare- 
I ja Mellado y Adoración Jiménez Moreno,
I Juzgado de Santo  Dpniingo
I Nacimientos: Antonia, López López, Juan Sán 
? chez Orozco.vCarmen Barea Pérez y María del 
I Concepción Larrubia Garcíar 
i Defundories: Cristóbal Cabrera Escobar, Juana 
I Rodríguez Fernátídez, Concepción Salazar Ruiz, 
j José Cobos Ortiz y Francisco Fernández Criado. 
I . Juzgado de la  M erced
I Nacimientos: Carmen Guerrero Ariza.
I Defunciones: José Pérez Castilio,
l ^ a t a d e i * »
Estado deraostratiyo de las reses sacrificadas
y de-
Peseta».
Han sido .extraídos de las minas todos los
cadáveres. . . , í Don Gabriel Maura intervendrá en la
Fuen^as del ejército custodian las cercanías' g|¿j  ̂ del tratado sobre Marruecos, 
para impedir que la multitud se aproxime. | Seguramenre el parlamento francés lo apro 
De Budapest i bará antes de Navidad, pues las cámaras de-
t „ ____A,. Ax̂ . * Â r, «,515 i bcH cefrarsc a primero de año, y no se volve-
diputadqs ha sido - , ^ ]|.,gĝ g jg elección de nuevo presi-
Varins renresentanies socialistas reciente-i República, y Fallieres muestra de­
mente expulsados de ella, pretendieron entrar, i abandone
lo que impidió la luerza. | la Presiden la.
Una comisión de los mismos procuró confe-* L s  B S C e t a
rendar con el presidente, a lo que éste se- gj oficial de hoy dispone que en el
* 1- /  , .. j  . . j  iplazo de tres meses, los directores de prisio-
La policía ha practicado hoy noventa y dos ^gg procedan a la clasificación de los presos, 
aetencioí^s. , ,  . 1 según su comportamiento, para los efectos de
De, Censtantinople , ios indultos.
El Gobierno ha facilitado úna nota ojicipsa! I J ©  l o t e r í a
declarando que los jóveues turcos detenidos 1 a^
tecientemente lo fuéronppr desmoralizar el e jér-! .,^^1 ^gdtado los billetes de Navidad, ha­
cho, tramando un complot para atentar g la
« a  del sultán. ^
El ministro turco de la Guerra se halla d is-| ^
puesto a seguir la lucha a todo trance. |
Los ulemas se han dirigido'a todos los oficia, i Da prindpiói la sesióji a la hora de costum- 
lesdel ejército de operaciones, dicién'doles qiié présidiendo Montero Ríos, 
juren sobre el Corán tornar victoriosos o no I Ocupa el banco del Gobierno el señor Nava- 
vo ver. _ ^  ^  _frrí> Reverter. .





En el Congreso se reunirán mañana los re- 
; presentantes de las provincias productoras de 
j cereales al objeto de tratar de los propósitos 
I de Navarro Reverter referentes a la modifica- 
; cion del arancel.
De Constantínopla I Visita
El Gobierno ha solicitado dos veces del cuer-f Hoy fué visitado el ministro de Hacienda por 
po diplomático el reembarco de los marinos ex-i el administrador general dé la Compañía de luz
ejército, advirtiéndolé que l i  'S.^vacióh del Im­




La policía detuvo al posadero acusado de al­
bergar a Pardínas, declarando que no se acor­
daba de tal cosá. ■ '
El anarquista Corral asegura que-no conocía 
aPardinas. ,
De sen Sebastiáh
Procedente de Bigíf jtz pasó por aquí el mar­
qués de Cerralbo, que se dirige a Santa María 
de la Huerta, J^r.nianecerá tres días, 
tecibiendo a diversas personalidades extranje­
ras
tranjeros, a cuya demanda no se accederá por- ‘ eléctrica, quien le manifestó ser inexacto que 
que la tranquilidad que se disfruta Obedece a la > s  empresas pensaran adoptar una actitud
vigilancia de dicnos marinos.
De Madrid
Matadero . . . .  





Poniente . , , ,
Churriana > . e ^
C ^ a m a  . . . .
Suákez. . . 3 9
Morales i • 1 3
Levante . 3 3 . 
Capuchinos. . . .  








Mañana se firmará un decreto nombrando 
Director general de policía y seguridad al se­
ñor Méndez Alanis.
Fien©
Fe ha reunido el pleno del Consejo de Esta 
do, despachando algunos créditos de .escasa
rebelde por el aumento del impuesto.
I Las Compañías séliallan dispuestas a ponerse|
I al habla con el ministro para armonizar los in - |
Itereses. ' I
I Reverter dijo al representante de las Compa-|
' ñías [que las puertas del ministerio estaban | 
abiethas para cuantos lle n e n  con bandera! 
blanca a exponer quejas y reclamado nes 




dice que el Consejo dé miniaros Censo electoral para



















el día 25 de Noviembre, su peso en canal 
recho de “adeudo por todos conceptos:
’ 22 vaetmas -y 4rternerai peso Ŝ ,13A*S004dlégra- 
mos, 313'45 pesetas.
48 lanar > cabrío, peso 613‘000 kilógraraos, pe-
S  cerdos, peso 4.243-000 kilogramos.. 424*30 
pesetas.
-., 20 nieles, 6.*50.̂ eSjŜ í̂ us* 
Tótafpes6rf::9S7;5tf0";SfefgT«tt^ . . .
Total de adeudo: 768*77.
. 2.616*81
dá. ayer, 140 pellejo?
í = . coXa
se celebrará mañana una en-1 los 11 lj2 kilos. \
J u n t a  m iin ic ip a i  d
El sábado 30 del actual se reuu
Entrada en el día 
jus-U3.110 kilos.
Precio en bodega, fresco,\a 13*00 pesetas
Recaudación obtenida en el día 26 de Noviembre 
por los conceptos siguientes;
Por inhumaciones, 47*50
Por permanencias, 122*50.
Por inscripción de her. andades, 0(K).
Por exhumaciones, 00*00.
Registro de nichos (X)*00,
Total pesetas 170*00.
ümesiiciacies
\Un maestro quiere enseñar a restar á unos de sus 
dis7:ípulos, y le dice:
—Figúrate que tienes en la mano 16 ciruelas, Te 
comes 9 y después 7. ¿Qué te qm daría entonces?
—Los huesos.
C e n s o
Después marchará p para continuar
ios trabajos de reppggpu|ci3n deí partido.
En la estación fué saludado por algunos ca­
racterizados correligionarios.
De Bilbao
Dícese que el juzgado tiene una p'sta para el 
^scubrimiento de la persona que díó la voz de 
¡niego! originando ia catástrofe.
También ha pedido el juzgado que se le faci­
liten las actas donde consta el acuerdo autori­
zando el funcionamiento del Circo.
boy realizará el juzgado una inspección ocu­
lar en e! sitio de la catástrofe, acompañando a¡ 
juez la comisión especia! formada de arquitec­
tos bajo ja prebidcucia del Director de lá Es- 
de ingenieít.s icduGtriaíes.
Parece que el juzgado exigirá responsabili ­
dad por la autorización concedida para instalar 
6n el Circo un cinematógrafo.
Se ha verificado el entierro de las víctimas 
w  la catástrofe, siendo conducidos los cuaren­
ta y seis féretros en hombros de los socios del 
Llub deportivo Cocherito.
Todas las casas ostentaban colgaduras 
gras. ^
Las mujeres lloraban amargamente, y varias 
de ellas, durante el der.fue de Irp féretros pu 
frieron •
L. i  ̂ ^ KCí'snk
Wr c íitu t I tn: r!, jnuá.s
jttta, en la qué lomaron parte todo Bilbao y 
,pichos pueblos cercanos.
relativo a los riegós dei Alto Aragón, para evi­
ta r  que se despueble la comarca.
* García S¿h ftíiguel retira la enmienda pre- 
sériláda al presupuesto dé liquidación.
Se entra en la dél día.
Rectifica Q u ij|^b  y se extraña de las mani­
festaciones qilé hiciera ayer Navarro Reverter 
sobré el convenio entre liberales jo conservado-, 
r'eá, para ocultar lS verdad sobre el estado de 
la Haci.endaT,'*
NaVarro Reverter lo niega.
^’tjuijarro éelebra haberse equivocádo.
Promuévesé un incidente entre Guijarro y 
Reverter, liáciendo constar el ministro que el 
orador tergívéj^a sus 'piteibras.
Declárá^ér partidar io dé ,que se- diga la ver- 
dadeCh' Ins cuestiones fínaheiéras, "y cree haber 
procürado el bien déí páís.
Alyarez Guijarro rectjllcá brevemente.
Cálbetón iiu^nifiesta que no tiene inconve- 
nréníé en admitir la enmieni^, en el sentido 
áhurici. do por Guijarro.
El duque de Lerijia consume el segundo turno 
en contra, y considera excesivo el empréstito, 
estimando que no debe aumentarse la deuda 
pública.
Le contesta el marqués de Barzanalíana. 
Sánchez Toca consume el tercer turno y ana­
liza el presupuesto de 1900, aplaudiendo la la­
bor de Viüaverde.
Recuerda que todos los 
quídarori con déftGií; censura 
ne,‘í[y la sustitución de los cousttmos; sé extien-1 
de en otras consideraciones y termina pidiendoI 
se ponga coto a m situación. i
pórtancia y diversos expedientes de trámita. * I las listas electorales que serán resuüw s' ’ael' 10*
Asistió el señor Moret, |  ^0 de Diciembre por la provincial. \I proyectos que integran suplan financiero, y I ^ \
PtSB yiBa I quedarán ultimadas las reformas de policía. i
El Congreso estuvo desanimadísimo, concu-1 La comisión de pre upuestos del Congiresol Ayer a las cuatro de la tarde se celebrajun 
rriendo Maura y muchos conservadores, para | se halla pendiente, para reunirse, de los ácuer- |ta  de profesores en la Escuela Superior de 60  
escuchar el discurso dé Ortuño sobre el crédito |  dos que adopte el Consejo. ®
pará la Casa Correos de Madrid.
Este asunto es muy comentado, pues parece 
que se han consumido grandes cantidades, su­
periores a las presupuestadas, invirtiéndose 
además otras, producto de la buena administra
para cmrle
Precio fijo verdad 50 por ÍOO dé ecocomía. 
Por pesetas 10‘OT magníficas botas altas im- 
la Junta! penales de cabritilla para señora. Zapatos cha- 
¡formar las tol legítimo y de tafilete todo cosido de lo más 
rucos de fipo y  formas elegantes al precio único de PE-
SETAS 10*50;—- _ _
Por pesetas 10*50 brodequines, botas do car 
tera y zapatos osearla inglesa finísimos modí" 
los americanos y variados para caball 
No olvidar las señas, Santa Luí 
i a la de Azucena.
ción observada* en los tiempos de Ortuño, sin 
estar sus aumentos debidamente justificados.
El debate sobre este crédito se aplazó para 
mañana.
Las masicomuiiiciacies




mercio para dar posesión de sus cargos a los s 
patronos de la misma, don Enrique L azaH e-| 
rféra y don Enrique Grana Araoz, nombrtdosf L>Oa©*f-a>(>«©3l
por el ministro de Fomento a propuesta del^ -.Se necesita dependieuta ds más de cuarenta 
clausíro. íaños para encargado de aií¡¡¿;c¿n de vinos.
Al acto asistieron el patrono propuesto por i Sé.prefiere si ha servido en c? ejército.
la Cámara de Gomerejo,' don José García He-J Ga'ííe Canaks 7 bis, de iré 3 cuatro de la
fdfí '  ^na tuina del Estado Idinois se ha regís-If^gra, el director don Domingo Mérida M arti-! tar e.
23 .linuertos y I jjgjr y ios profesores don Francisco RiVéra Va- 
lOOJiermos. _ _ „ ,|{eníín, don José María Cañizares Zurdo, don '
icen.de Broonklin que en la fábrica de 
, prcducíós quimieoí ocurrió una explosión, que- 
!a tarde terminó en el Senado J dando destruido el edificio
T - r o  A ' -r̂  , T-  ̂ Encías fosudas como el carmín y nacarado
José Carlos Briina, don Cwíos Torres Beleña - gg jg dentadura se tiene siempre con el
y el secreíarK) don Pedro Gómez Ghaix. i* """"  ^  qc.-radable de los
El director don Domingo Mérida Martínez 
felicitó a los nuevos patronos, manifestando -
qué la Escuela obtendría notorios beneficios de | ' 
su concurso. |
X os señores Laza Herrera, Grana Araoz y |
García Herrera dieron las gracias por su nom-í:
ne-
NsvcíTo Revc-riéi" niéga que 1 
tan grave como se pinta.
Justifica la presentación de la liquidación y 
ofrece que en los róximos presupuestos se 
procurará evitar los abusos.
También anuncia que pronto se presentará un 
proyecto para remediar los males de la desgra- 
vación.
Suspéndese y la cámara se reúne en seccio­
nes.
Se reanuda el acto público, y a poco se le-
v jriía la sesIO:-,
la reunión de la comisión que entiende en e l |  Resultaron cuarenta muertos, 
proyecto de mancomunidades. i  s s ia B S sR ríe
El presidente, Sí.ñor Rodrigáñez, nos dijo | ,
que se hallaba satisfecho del resultado de la I Se cree que brevemente empezará en Bm- 
reunión. fsejas el pleito entablado por las hijas del difun-
E1 debate versó sobre los puntos más salien- | to  rey Leopoldo, quienes biden la nulidad del 
tes, exponiendo ideas propias y haciéndose| testamento que los deshereda en provecho de 
observationes sobre la redacción de algunos ar-1 los varones.
tíciílos. , , .  ^  J  . . De syselilla
Se acordó telegrafiar al senador señor G utie-| o , . , , ,  . . .  ,
rrez pidiéndole que venga a Madrid para asistir L  f® yenficará el traslado de los res-
n ^ ¿ tos de los soldados muertos en la campaña de |  ________
 ̂ Í n rnmidéñ rnno-fep-ará todas las tardes al a* cementer O construido por suscripción I quiados con pastas, licores y habanos, visitandol La comisión se congregara loaas las laraes a t' r  ilJi ^„;„^{„,.-c..riao maeoo loW afnrir, ap-n^n-l
las cuatro, y si precisa antes de esa hora.
El señor Herrero se ha encargado de la nue-
 ̂va redacción de los artículos.
presupueslp se H-1 E! presidente considera que no se demorará 
a la s  desgfsfiyjado lingcho la firma del diriarrie
-, %p® { Be Ferrol
Hoy spróbáron el primef ejercicio de cuockl
jbramiento, ofreciendo su colaboración más de-j 
icidida. \
En representación de la prensa concurrieron! 
¡el señor León Donaire por E l Cronista  y el se*| 
¡ñor Díaz Sanguineti por El Popular. I
Terminado el acto, los reunidos fueron obse-'
I nacional cerca de 'l̂ iarr Chica.
De B^ n Selsastsán
€ C 'ÍQ R E
Comienza ia sesión 
presidiando Moret.
siíuacióíisedición acorréoslos señores dou xóntofiio Ciarcía.¡ 
Martínez, don C risíóbal García Marlíut^, don 
José García Novoa, don Germán García Prieto 
y don Julio García Ramos.
ViSiaurrutia
Hoy llegó el señor Víllaurrutia, embajador 
de España en Londres, y conferenció con Gar­
cía Prieto.
Renisncia
E! general Barras», ha renimciado el nombra- 
I miento de comavidame g e - r e r r O L ,  pues 
I prefiere seruirdisfrutafiüo i ?icia dé diputado,
i h  B a r c a l ^ i á a
I El señor Lerroux marchó hoy a Barcelona.
ai marcharse las clases, laboratorio y depen 
denc as deí establecimiento. I
v i a j e
En el tren de las dos y quince llegó ayer de!? 
Antequera el exalcaldé d# dicha ciudad don |  
José García Berdoy. |
,, En el exprés de las seis de la tarde salió para I 
HarjJIsgado dos íngeiiiafos para construir eí|7Vladr¡d nuestro querido amigo y correligiona-1 
ferroccrril de Fcstoí a  Eetsazos, ¡rio el conocido farmacéutico don Juan Bonal. ¡
Para Sevilla don Isaías Ortiz, director de la
La policía ha detenido y llevado al juzgado 
¡a dos individuos que, intentaron negociar un 
[ cheque de 700 francos falso.
Se espera con ansiedad la subasta para la ex­
plotación de la linea.
a la hora de costumbre
Con el empleo del «Linimento antirreumáífco Ro­
bles al ácido sahcíiico» se curan todas las afeccio­
ne? . etimátlcnoi V '■'■oíp" s 1 >f phzaáp'  ̂ egudas ó eró 
. , .ítíí.ip j f , . - .  á las orimeras
I wC» "kh -'■̂,<-1 <a= neu‘ jipias, por sei
uní*íi m . ociío. ',, 'a ra to aa  cL:?e oe dolores, 
De ' t "lie* 1 la td» ’j  ’ F del Río, sucesor de 
uonzaiez Marfil, Compañía 22 y principales far 
maclas.
El único remedio que cura 
diarreas de los niños, incluso 
época del destete, hasta el pun-,'. 
restituiPsaí^ vida á eníermos x.,* r 
siblesnenw p
compañía de vapores de Vinuesa 
Para Antequera don Ramón Checa Moreno.
D isp a i* o  c a s u a l
Hallándose ayer tarde en Puerta del Mar un 
individuo llamado Francisco Sahtana García, |  
examinando una pistola, efecto de la cantidad ! 
de amílico que había ingerido, el hombre no | 
realizó -511 laboi con la debida prudencia, y es-? 
espándosé el pr-yeciH, é de la produjo una i 
herida en ia mane izquieidS; con orificio de en-] 
trada y salida, I
Después de curado en la casa del socorro del 1 




J  y en los adultos suprime los c61ics>s, 
a quita la fetidez de ías deposiciones, 
eí maiest&r y los gases, es anti­
séptico y cura las diarreas y disea-
tersas crónicas de los países cálidos, 
que tanto atacan á soldados, marinos 
y colonos, agravando su situación y 
obligándoles á veces á emigrar.
VIGORIZA lo §iismo ei estdniago 
que el intestino poniendo al orga­
nismo en condiciones de t esí stencia. 
y cura ia aiseinia y cloro;-:h ,'aando 
van acompañadas d i 0¡l>F¿'i iJA. ^  
Ve venia en laspriiv.vjoít:. f :- ír.avias ^
dzl mvíndo y Serrano, <-0 ii-lAV.-'.TD.
H ' Se fismiU por carras foiüíít á (juisn ¡a fii'lri, r
iPágIna cuana
tma üaeai
É L  P O P U L A R Miércoles 27 de Noviembre de 1912
jP ox au sen tarse
su dueño dentro de unos dias, se venden con 
urgencia los útiles de una fábripa de jabón ins­
talada hace poco tiempo, y por lo cual están to- 
* perfecto estado. Además se vende
también un buen gramófono con gran colección 
oe discos, una preciosísima y lujosa colcha de 
seda brocatel en color granate, un magnífico y 
elegante estrado de color nogal (de rejilla), una 
estantería, un mostrador, aparadores, mesa de 
escritorio y algunos otros muebles.
Para informes, calle de San Juan 48, de 9e 
12 y de la  4.
/Ojo, último ¡nvenoión; ojoí/
-  Para los ciclistas y automovilistas »
S i n  c o m e d o r
Se vende en 15.000 pesetas una casa alegre 
y cómoda cerca del centro de la capital en bue­
nas condiciones; tiene tres pisos, dos patios, 
una cuadra y espacioso almacén libre de todo 
censo y gravámen.
Informarán en esta Administración.
_Por fin se ha conseguido un preparado que remedia el mal ocasionado a los pneumáticos por poros 
existentes y los deterioros exteriores, causados con clavos, espinas, etc., permitiendo a cada ciclista u 
automovilista el poder reparar los pneumáticos en un momento, echando en ellos una masa que se llama 
AUTOHERME íICO, y que se reparte en las paredes, del tubo, tapando ella de por sf sola los poros, 
evitándose así por completo la gran pérdida de tiempo y los apuros que resultan con las reparaciones 
AUl OMERMETICO, verdaderamente útil para todo ciclista y automovilista, es de.un valor inapre­
ciable y cualquiera persona que se haya convencido con un ensayo de la utilidad de este remedio, no 
podrá ya privarse de él y lo recomendará seguramente a todo el mundo.
De venta em el establecimiento de: FRANCISCO GARCIA PEREZ.—Alameda núm. 24, MALAqA
Precio d e  u na . cantidad :
Para 1 tubo de.bicicleta, ptas. 1.20; 1 tubo motocicleta, ptas. 2;‘I tubo de automóvil, ptss. d.
T$nieo-Genitalu d«l Pr. JNoraiu
Célebres Píldoras para la completa curación de 
las
Enfermedades secretas 
Cuenta 40 años de éxito y con el asombro de 
los enfermos que las emplean. Principales boti­
cas a 30 reales caja y se remitirá por correo a 
todas partes.
La correspondencia, Carretas, 39.—Madrid. 
Málaga: Farmacia de A, Prolongo
Visitar siempre los
grandes almacenes de calzado al por mayor y me­
nor de Gonzalo S. Climent, Torrijos 54 y 56 Má-
Taller de Veterinaria de Pen pieso jtldalgo Cánaana
C am ino de JLntequerá núm ero 3
Servicio hecho con prontitud, esmero y ’económia PESETAS
Por el reconocimiento de una caballería, en los casos de compra-venta el dos por ' 
ciento del valor de la misma. . . , ,
Por las operaciones de conveniencia o de capricho se devengarán'honorarios con 
arreglo a la tarifa Veterinaria . , . .
guala mínima mensual de cada caballería . . , . , . ’
Por cada una herradura caballar embutida, en frío ó a fuego .
caballar hechiza . , ,
mular embutida . . , .
caballar sencilla . . .
mular . . . , ,
mulares sencillas . . . .














un callo para buey
lasa.m  .
La casa más importante en el ramo de calzado.- 
Siempre hay especialidades. Brodeq y Bota d e ' 
cartera oscaria cromo para caballero desde pese- 5 
tas 9 50 en adelante. Brodeq paño para señora pun- í 
tera de charol a pesetas 2‘50. Chanclos de goma 
reforzados, clase la más superior a pesetas ts‘75. 
inmensos surtidos para señoras, caballeros y niños 
a precios de almacén. í
Sucursal y gran taller a la .medida Santa Lucía 1 









Se venden carros y carretas nuevas a falta 
de pintarlas.
■ Darán razón en calle de Pelayo núm. 5, don 
Fausto Casado.
C a f é  N e r v i n o  M e d i c i n a l
del Doctor MORALES.—M arca reg istrada
Nada más inofensivo ni más activo para los do­
lores de cabeza, jaquecas, vahídos, epilepsia y de­
más nerviosos. Los males del estómago, del higa- 
do y los de la infancia en general, se curan infali­
blemente. Buenas boticas á 3 y 5 pesetas caja.—Se 
remite por correo á todas partes.
La correspondencia. Carretas, 39, Madrid. En 
Málaga, farmacia de A. Prolongo.
i l m e p e n f i e n » !
del Yerno de Conejo, en la Caleta, es donde se slr 
ven las sopas de Rape y el plato de paella. Maris 
eos de todas clases, espaciosos comedores con vis 
tas al mar, servicio esmerado, precios económicos
ESPECTÁCULOS
JHusagirlu narltinu dt Mamila
Esta magnífica línea de vapores recibe mercan­
cías de todas clases á  flete corrido y con conoci­
miento directo desde este puerto á todos los de su 
itinerario en el Mediterráneoi Mar Negro, Zanzi- 
bar, Madagascar, Indo-China, Japón, Australia y 
Nueva-Zelandia, en combinación con los de la 
COMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTA que ha­
ce sus salidas regulares de Málaga cada 14 días ó
! sean los miércoles de cada dos semanas. r
I Para informes y más detalles pueden dirigirse á 
j su representante en Málaga, don Pedro Gómez 
VChaix, Josélá Ugarte Barrientos, número 26.
I Profesora de gpitarra \
• Profesora de guitarra, Elena Ruiz. Se dan 
lecciones a domicilio, calle? - Mármoles 
! mero 49-.
nu-
TEATRO CERVANTES.-Compañía de zar­
zuela y opereta.
Función para hoy:
Por la noche a las ocho y media: La opereta 
en tres actos «Soldaditos de plomo'»
TEATRO PRINCIPAL-=Compañía cómico dra­
mática de don Francisco Rodrigo.
Función para hoy: -
A las ocho en punto: La comedia «Jirrimy Sam- 
son.»
Alas diez en punto: El juguete cómico en Un 
acto «Casa de pájaros»., y la comedia en dos actos 
«El afinador.»’
SALON NOVEDADES.-rSeeciones desde la» 
ochó y media.
Dos números de varietés y escogidos programa» 
de películas.
CINE PASCUALINI.—(Situado en la Alamedfc 
de Carlos Haes, próximo al Banco).—Todas las no­
ches 12 magníficos cuadros, en su mayor parte e? 
trenos.
, CINE IDEAL.—Función para hoy: 12 magníficat 
í películas entre ellas varios estrenos.
I Los domingos y días festivos matinée infantil con preciosos juguetes para los niños.
La “creadora,, de las lámparas monováticas ̂ de 
filamento “Estirado,,
¡ I  I" r* o  p  1 13  1
Ú a s io a  q u e  s e x o n s i p u y e  p a r a  i n t e n s i d a d e s
d e  5  ̂ a  / . O O O  b u j í a s
V-
%■
p a r a  t o d o s  i o s  v o l t a j e s  c o r r i e n t e s
Siemmejis Schuckert. - Industria Eléctrica - (S. A.) - SEVILLA.
V e n t a  e x c l u s i v a  e n  l a  d u d a d  d e  M A L A Q A
Untonio Visedo.-Má
O f i c n a s s  H u e r t o  d e l  C o n d e  Í0a A I s n a c e n e s s  W io lin a  L a r i o ,  |
SI NOS- LANJI RON- JGUI S
E l mejor BALNEARIO de España, grandes reformas, confort é hme'HfS vicio de automóviUs, precios económicos.— AGUAS las más ricas en propiedades, las mejores del mundo, sin igua
para mesa.— Bepósh^o rn trn ivo , MOLINA LARIO^ número 2 ,  -  -  -  SERVICIO A DOMICILIO
EL VERIIIIDERO J IR IR E  P i G L I l l O
y de la aastf re, dal
fF tf . w m f M m i m  -  m m Ibs « e»Ma S. Baret, 4
IN S C R IP T O  EN  L A  F A R M A C O P E A  O F IC IA L  D E L  R E IN O  D E  IT A L IA
9v«sU&A8 «sb MaAaU» fie 'wo «n l u  ktumImi As WSÍii» —
. S£QVIBe, 8 9  9 9 ÍV 9  R B» VASXJB9AR
Ó P T I M A  C U R A C I Ó N  D E  Ó T O Ñ O  Y  P W 8 I A V E »
rs
Hseetra cApesiaSléfid «itft «b use, le j  m  oí
raECgSAÜEIMTE a u e s in  saam i m  aaltiOi esa! f  lAfaSmsRl® m
B9B, qae ce veadea bsretus f  sea Bs«f S m  wEsá. 9-
U  ■EJQl fIMTOBá ÍBOeiESIfi
i i i  l i l i
lli gaiis al ssFiIs iil¥0s
é m  m i  áí@
de toásB íss SSatagsa «I eetiello f  la bacbsi Ba aaea»úéri. calis ai la sopsu
'Sbis'tlaiurs no ooaésuse nítfsíó d® plata* f  eos su uco ®1 salíall® se 
gi-síEpgg ^ aegró.
üatuK-, ge tisa d© prepasesióB Alguna, Bi clquieBe
c? b sF ;r-- ..... * ^
ü
r  m
Imwm  el eriberlSj ai aaSes bí topues da la apliasaidii, apU- 
eftadose os® isn «gpIMo, como si íasse baBdolina.
Osaado este, igxm m  aara la «asp®, s® ©rilts le caída á@I oabsliOs as
easmiis, se
^  tóaios, vigsste rsíses del csbello f  ©vita leda» ius ©Bfeíltt*-
^  daas». For ea© g® ®iga ^cm© higléffiiesL
eS aclog'prImá'Sv© da! 6Eball0j.y8 ge® usgro & §SBtaSé5j s ! -  
^ - W » -  ®  ooIoiT dapABd» ñ m»vm  apiieadwea^ .
íiatarg deja el «abaMo iEermoso, qn® m® ®s goilbl®. dIgStB® 
ílsl íf.aliís’sgj éu ^pileaelda Na feas® blesL 
Si9 spMsaeióB d® esta Matura ei ten fSfiU f  edmode, ^us un» a©!® a® 
gis ̂ uá®r®,ggp®rseíi8 ¡saás Intima Igaora ®! artifie!®* 
53@a .al áso úo ®arsa y aviSaa-Iea i»S@ea%. la «afda
.f «sdts m  e-reoisalíiái©, é§m® 9I @ab«Sl9 ad®íiS®sf@ ¡aus» 
1?© v%e»s s®$‘éís essi®fis®« • ' ' '
Istss agua dsbCE 'úsaris sóSas Isa paraónaB d®aes® '«©aBSSvsf «£ 
«ssfesli© &®stsE9g® f  la gtósna sana. .
Is  la Salea tinture-«gae £ loe-cine®-mlautcs dS' íípSIcada pomsits fi« ' 
serse ©eball© f  dsgpids mal delio osara»" eosao el taun 
bsadellEia..
i . ® # Q m m  
L a  F i ® s f »  0 i ® @ '  
L s  F i ® í »  d ®  @ r @
■ @ p ® '
'Las de temperameato bsrpSileo dsben'preolsámé&fe usar esta agua, el no aolerso psriodi»
sü Sagraran tener la eab»sa eana y limpia con sólo una aplioaoidn éada MbB éfaéi F n  AI8
desean témíf ©1 Mgas@. lo ®a» dic§ »f .proapeoto otua .aeompafie á ls i»«íaigo*
P s  lea Foafssisnae f  ifo g iea la i d t 'lg fa if t  g iFestepi, - ^
Da venta: Droguería de la Estrella, de José Peláéz Bermúdez, calle Torrijos 81 ■ ál 92, Málaga.
Vino de




)ara CONVALECIENTES y PER- 
jONAS DEBILES es el mejor tó-
alifflesticios
O n T J t S G J L
A base digerida de vaca
Preparado reparador y asimilable MARCA DEPOSITADA . t ' . j
nico y nutritivo.Inapetencia, malas digestiones, |  Muy útil para personas sanas‘ó enfermas que
I necesiten lomar alimentos fácilmente digestí* 
LOS ANEMICOS deben emplear el «Vino¡bles y nutritivos con frecuencia ó á deshora
j ferruginoso», que tiene las propiedades del an- 
j terior, más la reconstituyente del hierro.
MEDALLA DE ORO en el IX Congreso in- 
I ternacional de Higiene y en las Exposiciones 
I Universales de Bruselas y Buenos Aires.
I (e;rcars/o«e5, viajes, sports, etc., etc.) 
Cada comprimido equivale á ÍOJgranios!
de carne' de ;vaca.
Ca}a\con 48 comprimidos, S^óOlpesetas





: e o c a i l s a .
5̂  De eficacia comprobada con los señores médicos, para combatir enfermedades de 
la boca y de la'garganta, tos, ronquera, dolor, inflámaH-^gg, picor, ¿fias alteraciones, 
sequedad, granukaones,. afonía producida por 'áQgas periféricas, fetidez del aliento! 
etc. La., pastillas BONALD, premiadas Varias exposiciones científicas, tienen el privi­
legio de que sus fórmulas fueron primeras que se conocieron de su clase en España 
y en eí extranjero. -
í ja n tb e a  f ir i l
'''' Polighcerofosfata BONALD. — Medica­
mento antineurasténico y antidiabótico. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso,.y lleva á la sangt e  elementos para 
enriquecer el glóMlo ¡rojo. "
Frasco de ‘granulada, S'pesetas.
Frasco del vinu^lBAcanthea. 5 pesetas,
E lkk ŝ -Btibscilar" BoBald
DE
(THOCOL CÍNAMO-VAVADSCO ' 
FGSFOGLICÉRICO)
Estrecheces uréírales, prostaíitis, cistitis, catarros 
vejiga, etcétera
^ 9  ©«jFioursí y  p o r im oilio
I08 sifsEaíBdos, dnleoig  j  l e g í t im o s  im^edíicaBniontos
-CONFITES, EOOB, INYE^CGIÓN Y ELIXIR
Curación pronta, segura y garantida sin producir dolores y evitando las funestas conse- 
producidas por las sondas; por medio délos CONFITES COSTANZI que son los 
devolviendo á la t
Combate las enfermedades del pecho. 
Tuberculosis incipiente, catarros bronco- 
neumónlcos, laringo-faríngeos, infecciones 
gripales, palúdicas, etc., etc. .
Precio del frasco, 5 pesetas
De venía en todás^fes perfumerías y en la del autor, NÜÑEZ DE ARCE (antes Qorge* 
ra), 17. Madrid.
cuencias
únicos que calman instantáneamente el escozor y la frecuencia en orinar, 
vías gómto-unnarias a su estado normal.—Una taja de confites, 5 pesetas.
M fnnñH0«]| Purgación reciente ó crónica, gota militar, flujofblanco, úlceras, etcétera, Inilelnlio se curan milagrosamente en ocho ó diez días con los renombrados CONFI­TES O INYECCIÓN OOSTÁNZI. Un frasco de inyección, 4 pesetas, i í i l í i  suración en sus diversas manifestaciones, con el ROOB COSTANZI, depurativo 
BlIsHi insuperable de la sangre infecta. Cura las adenitis glandulares, dolores de los huesos,
N U B V O  E S T A N T B  A  P E D A L
COB'
FRICCIONES^ de BOLAS de ACERO
' ' .,:r?TOKA HA» «TiB. « V I F9BSÁ MfBÁKSB.
R̂O XABBEI 









IU bIm  n«»r»BA 
lU z In u  dnrAeMot
lU ala®  •■tncrM «1 
•I «ratalBk
manchas y erupciones de la piel, pérdidas seminales, Impotencia y toda clase de sífilis en ge- 
Fr
á, Tisist Impotencia, Debilidad general, etcéteri 
tomando el marávillosó; iSLIXÍR NÜTRO-MUSCULINA COSTANZI.t
neral, sea ó no hereditária. asco de Róób, 4 pesetas.
....................................... 
H CpitstNa dos Cstsdos Koldss do Irasil
(LA EQUITATIVA DE LOS ESTADOS US^IDOS DEL BRASIL):
SiGíM f Él lie Sesios sobre la vída.-la laés iDiperísÉ le la SÉriea del Ser
Dirección general para España: Barquillo, 4 y 6,—Madrid.
Clorosis, Neurastenia, Inapetencia:
Biisiiueiu se curan 
Frasco, 7 pesetas
Puntos de venía: En las Jprincipales farmacias.
Martín y C.‘, Alcalá 9.—Madrid.
Consultas médicas, contestando gratis y con reserva las que se hacen^por escritó, debien' 
do dirigir las cartas al señor Director (leí Consultorio "Médico:
-Agentes generales en España: Pórex
£ i i a l a g a ;  .ákngel̂  i
3, Pasaje de CscHdilfers, 3-l.v-$arceSsas
AGUA
M i N c R A L  .
: N - f tT U R A L
Indiscutible superioridad sobre todos los purgantes, por ser «absolutamente natural. Cura* 
lición de las enfermedades del aparato digestivo del hígado y de la piel, con especialidad; con*
[gestión cerebral, bilis, herpes, escrófulas, varices, erisipelas, etc.
! Botellas Ten farmacias y droguerías, y Jardines, 15, Madrid.
con
Seguro ordinario de "rida, con prima vitalicia y beneficiosacumuladcs.—Seguro ordinario de v id a || 
primas temporales y IJenefícios acumulados.—Seguro de vida dotal á cobrar á los 10, 15 ó 20 años f «. .  - ® y
^» ii beneficios acumulados.—Seguro de vida y dotal, en conjunto, (sobre dos cabezas) cbn beneficios i 
■«nmulados.—Dotes de asilos.
Grandes
1 3 I . 1 3 G T R - i a i S T A
almacenes de material eléctrico
•  j r
le m o aA N T O I I I O  V I S E D O
Seguros de vida de todas clases con sorteo semestral en metálico i
_ Con las pólizas sorteables, se puede á la vez que constituir un capital y garantir el porvenir d e la i
fam̂ iha, recibir en cada semestre, en dinero, el importe total de la póliza, si esta resulta premiada en los i . , • j , • - , .  o,   ̂ mmpi nr
sorteos que se verifican semestralmente el 15 de Abril y el 15 de Octubre. Venta exclusiva de la sin igual lámpara de filamento metálico «irrompible Wotan» Siemens, l m ^rirhrir^vr'aiTa roña es v refrescante en sumo erado lo que hai;e qu*
Subdirector General para Andalucía: Exemo. Sr. D. L. V. SEMPRUN.—Alameda Principal 46. f con la que se obtiene una economía verdad de 75 GiO en el consumo. M()tores de la acreditada | ^  r ,------, f „ v  ne
Autorizada la publicación de este anuncio por la Comisaría de Seguros con fecha 5 de Octubre 19061 marca «Siemens-Schckert» de Berlín, para la industria y con bomba
’BininiiiiiirMn . ........ II M— II I III .,1, . ...... . i (Je agua á los pisos, á precios sumamente económicos,
Tloogrefí» de EL POPULAR i «. M  O  I ,  T H  A  i .  A  B  I  O  Sí. I «(íeARROYO.
AGUA VEGETAL DE ARROYO, premiada en varias'Exposiciones científicas con medall as de 9 
y plata, la mejor de todas las conocidas para restablecer progresivamente los cabellos blancos á su pro
